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Resumen 
El objetivo  principal  de la investigación fue determinar el efecto de la aplicación 
del Módulo del texto narrativo en la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017.     
En nuestra investigación se usó  el método experimental con el diseño correspondiente  
preexperimental. La muestra fue no probabilística. Estuvo conformada por   18 estudiantes 
del cuarto  grado  de educación secundaria, porque hubo un solo grupo, sección única en el 
contexto andino. En relación con los instrumentos, se aplicó el Test de  la comprensión de  
la lectura literaria. El mencionado instrumento se consideró como  pretest y postest para 
los sujetos de estudio de nuestra investigación. Los resultados demuestran que la 
aplicación del  Módulo del texto narrativo mejora significativamente  la comprensión de  
la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón 
de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, 
región de  Cajamarca, 2017. 
 
Palabras claves: texto narrativo, comprensión de  la lectura literaria, estrategias        
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Abstract 
The main objective of the research  was to determine the effect of the application of 
the Module of the narrative text in the understanding of the literary reading in the Fourth 
grade of Secondary Education of Educational Institution Corazón de  Jesús, Community of  
La Succha  Querocotillo District, Province of  Cutervo , Cajamarca region, 2017. In our 
research -the experimental method was used with the corresponding pre-experimental 
design. The sample was not probabilistic. Consisted of 18 students of Fourth grade of 
Secondary Education because  there was a single group, only section, in the Andean 
context. In relation to the instruments, the Test of understanding of the literary reading was 
applied. The above-mentioned instrument was considered as pretest and posttest for the 
subjects of study of our research. The results prove that the application  of the Module of 
the narrative text improves significantly the understanding of the literary reading in the 
Fourth grade of Secondary Education of Educational Institution Corazón de  Jesús, 
Community of  La Succha Querocotillo District, Province of  Cutervo , Cajamarca region, 
2017. 
Keywords: narrative text, understanding of the literary reading, strategies. 
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Introducción 
La presente tesis investiga la  aplicación del Módulo del texto narrativo en la 
comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución 
Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, 
provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. En el contexto internacional incluso los 
países considerados como desarrollados poseen problemas en la comprensión de lectura tal 
es el caso de España y Estados Unidos de Norteamérica (PISA 2010, citado por  Gutiérrez  
y Montes, 2013). En el año 2000 el 85% de escolares peruanos evaluados revelaban ser 
malos lectores mientras que solo el 7% en Finlandia no se encuentran bien en la lectura. En 
esta oportunidad Perú ocupó el último lugar en la evaluación de comprensión y, por 
contraste, Finlandia, el primer lugar. Esto indica el problema complejo de la lectura no 
resuelto. (Martínez, 2006). Actualmente nuestro país se encuentra entre los últimos lugares 
en relación con la baja comprensión de lectura. 
Se presenta difícil la tarea docente para el desarrollo de la competencia literaria en 
los alumnos de secundaria dado el cambio surgido en los últimos años. Los estudiantes 
comparten mucho tiempo con la televisión y la tecnología de la información. El contacto 
del lector no solo es con el texto impreso, sino que también participa de lectura en la 
televisión, la publicidad, el video juego, el celular, los textos de Internet. Se requiere el 
manejo de estrategias lectora diferentes en relación a los estudiantes de los últimos diez 
años. 
En Institución Educativa Corazón de Jesús, se observó el predominio del trabajo 
tradicional del docente en la enseñanza-aprendizaje en  la comprensión de la lectura 
literaria. Fundamentalmente, nuestra investigación se encuentra motivada por el problema 
observado: a)Los alumnos no poseen el hábito lector, dado que no cuentan con estrategias 
lectoras. b) El estudiante es un lector pasivo sin motivación para el goce estético del texto 
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literario. c) La capacidad de comprensión y producción literaria son bajas. d) El estudiante 
como lector no percibe relaciones entre el texto motivo de la lectura con otros con el fin de 
comprender el texto literario. e) El estudiante no logra asociar el tema literario y la forma 
literaria para su desarrollo personal y social. Casi no existe un espacio para la reflexión, 
creatividad literaria. d) El profesor elabora poco material de lectura para la práctica en el 
aula. e) No se proporciona capacitación al docente sobre estrategias de comprensión de 
textos literarios en el año escolar ni en  las vacaciones por parte de las autoridades 
educativas. f) No existe en nuestro contexto un módulo del texto narrativo  para el 
desarrollo de la compresión lectora del texto literario con fundamento actualizado de la 
pedagogía,  la psicología,  la teoría literaria y la lingüística.  
Se aplicó  el método experimental con el diseño correspondiente  preexperimental. 
La muestra fue no probabilística. Estuvo conformada por   18 estudiantes del cuarto  grado  
de educación secundaria, porque hubo un solo grupo, sección única en el contexto andino. 
El instrumento que se empleó fue el Test de  la comprensión de  la lectura literaria. 
En el mencionado instrumento se consideró como  pretest y postest para los sujetos de 
estudio de nuestra investigación. Los resultados demuestran que la aplicación del  Módulo 
del texto narrativo mejora significativamente  la comprensión de  la lectura literaria  en el 
4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de 
La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos. En el primero, se presenta el 
planteamiento del problema, la determinación del problema, la formulación del problema, 
los objetivos, la importancia y alcances de la investigación, las limitaciones de la 
investigación; en el segundo, se expone el marco teórico, los antecedentes del estudio, las 
bases teóricas de la investigación, la definición de términos básicos; en el tercero, se 
enuncia la hipótesis y variables, el sistema de hipótesis, el sistema de variables; en el 
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cuarto, se explica la metodología, el enfoque de la investigación, tipo de investigación, el 
diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, el tratamiento estadístico; en el quinto, se fundamenta los 
resultados, la selección y validación de instrumentos, la validación y confiablidad de 
instrumentos, el análisis de los resultados, la prueba de hipótesis, la discusión de 
resultados, las conclusiones y recomendaciones. 
En el apéndice, se adjunta Test de  la comprensión de  la lectura literaria el Test de y 
el Módulo del texto narrativo. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el contexto internacional incluso los países considerados como desarrollaos 
poseen problemas en la comprensión de lectura tal es el caso de España y Estados Unidos 
de Norteamérica (PISA 2010, citado por  Gutiérrez  y Montes, 2013). En el año 2000 el 
85% de escolares peruanos evaluados revelaban ser malos lectores mientras que solo el 7% 
en Finlandia no se encuentran bien en la lectura. En esta oportunidad Perú ocupó el último 
lugar en la evaluación de comprensión y, por contraste, Finlandia, el primer lugar. Esto 
indica el problema complejo de la lectura no resuelto. (Martínez, 2006). Actualmente 
nuestro país se encuentra entre los últimos lugares en relación con la baja comprensión de 
lectura. 
Los investigadores Mélendez, Flores, Castañeda y García (2013, p.2) señalan 
algunos factores en relación con el bajo nivel de lectura por parte de los estudiantes de 
secundaria:  
[…] principalmente debido a la poca práctica. Es importante considerar si hay la 
disponibilidad de acceso el uso de materiales impresos, los docentes deben mantener el 
máximo beneficio de estos instrumentos e incorporar a los alumnos en prácticas de 
escritura donde los utilicen. El objetivo es que progresivamente realicen mejor análisis de 
los textos y asuman una postura frente a ellos, lo cual requiere un trabajo que se sostendrá 
durante el ciclo escolar, posteriormente el siguiente y así, sucesivamente hasta culminar su 
educación básica. 
Se presenta difícil la tarea docente para el desarrollo de la competencia literaria en 
los alumnos de secundaria dado el cambio surgido en los últimos años. Los estudiantes 
comparten mucho tiempo con la televisión y la tecnología de la información. El contacto 
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del lector no solo es con el texto impreso, sino que también participa de lectura en la 
televisión, la publicidad, el video juego, el celular, los textos de Internet. Se requiere el 
manejo de estrategias lectora diferentes en relación a los estudiantes de los últimos diez 
años. 
Coincidimos con autores entre ellos (Gutiérrez  y Montes, 2013), quienes consideran 
que el lector es activo en la construcción del significado del texto. En esta posición 
constructivista, la actividad social del lector favorece conocer, comprender consolidar, 
analizar, sintetizar, aplicar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad, 
considerando que se forme una visión del mundo, se apropie, se enriquezca y asignándole 
un significado propio. 
En Institución Educativa Corazón de Jesús, en nuestra experiencia docente, se pudo 
observar el predominio del trabajo tradicional del docente en la enseñanza-aprendizaje en  
la comprensión de la lectura literaria. Se destaca el problema observado: 
Por lo general, el docente solo se centra  en  la interpretación del texto literario que él 
propone  en clase. Considera la lectura de autores clásicos y de gran prestigio 
Los alumnos no poseen el hábito lector, dado que no cuentan con estrategias 
lectoras. 
El estudiante es un lector pasivo sin motivación para el goce estético del texto 
literario. 
La capacidad de comprensión y producción literaria son bajas. 
El estudiante como lector no percibe relaciones entre el texto motivo de la lectura 
con otros con el fin de comprender el texto literario. 
El estudiante no logra asociar el tema literario y la forma literaria para su desarrollo 
personal y social. Casi no existe un espacio para la reflexión, creatividad literaria. 
El profesor elabora poco material de lectura para la práctica en el aula. 
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Principalmente, los profesores que no son de Lengua y Literatura creen que la 
literatura solo se aprende en el aula. Dejan de lado el aporte de la sociedad y la familia en 
el desarrollo de la competencia literaria. 
No se proporciona capacitación al docente sobre estrategias de comprensión de 
textos literarios en el año escolar ni en  las vacaciones por parte de las autoridades 
educativas. 
No existe en nuestro contexto un módulo del texto narrativo  para el desarrollo de la 
compresión lectora del texto literario con fundamento actualizado de la pedagogía,  la 
psicología,  la teoría literaria y la lingüística. 
En el contexto actual necesitamos facilidad y apoyo para experimentar nuevas 
estrategias que permitan desarrolla la comprensión de textos literarios con fundamento de 
la teoría literaria, lingüística, psicopedagogía. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cómo  influye  el  Módulo del texto narrativo en la comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de 
Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, 
región de  Cajamarca, 2017?     
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera  la aplicación  de las estrategias de comprensión del texto narrativo 
referido al cuento    influye  en   la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 
2017?    
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PE2:  ¿De qué manera  la aplicación  de las estrategias de comprensión del texto narrativo 
referido a la fábula     influye  en   la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 
2017?      
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar el efecto de la aplicación del Módulo del texto narrativo en la comprensión 
de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  Cajamarca, 2017.     
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: ¿De qué manera  la aplicación  de las estrategias de comprensión del texto narrativo 
referido al cuento    influye  en   la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 
2017?        
OE2: ¿De qué manera  la aplicación  de las estrategias de comprensión del texto narrativo 
referido a la fábula     influye  en   la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 
2017?    
1.4. Importancia de la investigación y alcance de la investigación 
La presente tesis  presente tesis  es importante porque propondrá un módulo 
didáctico, denominado módulo del texto narrativo que permitirá el desarrollo de 
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comprensión del texto literario mediante las estrategias que articulen los niveles de 
comprensión de lectura literal, de reorganización de lo explícito, inferencial y la 
connotación. Además se considera la función formadora de la lectura en alumno, entendida 
esta función que ayude a comprender la propia realidad del estudiante y el contexto social 
que lo rodea. En este caso debe desarrollar los niveles evaluativo, apreciativo, aplicativo y 
recreativo. Con más creatividad, en estos últimos niveles, el estudiante producirá variedad 
de textos según su experiencia como lector. El desarrollo del módulo seguirá los 
fundamentos expuestos por Méndez (2006). 
Importancia teórica  
Las estrategias con fundamento en la psicopedagogía, la teoría literaria y la 
lingüística permitirán desarrollar los niveles de comprensión lectora que posibiliten un 
mejor rendimiento académico. 
El estudio aportará datos importantes en para la teoría práctica de la enseñanza 
aprendizaje en la comprensión lectora del texto literario para el magisterio peruano.  
Importancia práctica  
Motivará nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico-tecnológico y de 
desarrollo personal y social en relación con el texto narrativo y la comprensión de lectura 
del texto  literario. 
Importancia metodológica  
Propondrá un módulo didáctico, denominado módulo del texto narrativo que 
permitirá el desarrollo de comprensión del texto literario mediante las estrategias que 
articulen los niveles de comprensión de lectura literal, de reorganización de lo explícito, 
inferencial y crítico. Además se considera la función formadora de la lectura en alumno, 
entendida esta función que ayude a comprender la propia realidad del estudiante y el 
contexto social que lo rodea. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de investigación, 
en razón al exceso del costo de libros y materiales impresos. Viaje de Cajamarca a Lima. 
Se superó con paciencia en el tiempo programado alquilando libros y recurriendo algunas 
fotocopias, exploración en Internet. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Guerrero (2016) en su investigación: Comprensión de textos narrativos a través de 
textos cortos, en educación normal.   Tesis para optar al Grado de Maestro  en 
Lectoescritura para la educación básica. Universidad Iberoamericana de Puebla.  México. 
Se propuso: 1 Comprobar si las estrategias didácticas son un medio para la comprensión 
del género narrativo en particular las minificciones y cuentos en los estudiantes de la 
licenciatura en educación secundaria con especialidad en español. 2. Identificar qué 
aspectos del género narrativo causa problemas para su comprensión. 3. Identificar cuáles 
son los problemas más frecuentes que presentan los estudiantes al analizar cuentos y 
minificciones. Empleó el método descriptivo. La muestra fue 18 estudiantes de siete  
hombres y once  mujeres, pertenecientes al  quinto semestre de la licenciatura. Se elaboró 
dos instrumentos: una preprueba y una encuesta al finalizar la jornada literaria. Presentó la 
conclusión:  
La redacción se ha convertido en un instrumento indispensable en el mundo 
contemporáneo. De ahí la importancia que los profesionales en el campo de la enseñanza 
de la lengua española sean capaces de poder comunicarse por escrito de manera efectiva y 
poder atender a todos los campos formativos de la disciplina.  
A través de este proyecto se logró que los estudiantes de la licenciatura en educación 
secundaria con especialidad en español por medio de diferentes estrategias didácticas, se 
mantuvieran motivados y comprendieran temáticas propias del programa educativo que 
cursan. Sobre todo se logró que adquirieran conocimientos básicos sobre los tipos de 
textos, considerados desde los de uso más común y los de mayor trascendencia en el 
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desarrollo cultural, esto propició que los futuros docentes de educación básica les 
permitiera acceder a diversas formas de concebir, observar o criticar el mundo y quizá 
hasta proponerlo. 
Para ello, en este proyecto se planteó la comprensión de textos narrativos a través de 
textos corto, estos con intervenciones didácticas que tengan que ver con las necesidades de 
los estudiantes y las nuevas formas de comunicarse.  
A lo largo de la intervención cabe mencionar el cumplimiento de los objetivos 
planteados al principio del proyecto. Uno de los aspectos importantes y que resaltó durante 
la intervención fue el atender a la diversidad estudiantil, así como saber cómo actuar en las 
actividades del aula. 
Velasco y  Tabares (2015) en su investigación: La comprensión de textos narrativos: 
implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, con estudiantes de 
grado segundo. Tesis para optar al Grado de Maestro  en Educación. Universidad 
Tecnológica de Pereira. Colombia. Se propuso: 1. Determinar la incidencia de una 
secuencia didáctica de enfoque comunicativo, en la comprensión lectora de textos 
narrativos, en los estudiantes del grado 2° de básica primaria, pertenecientes a la 
Institución Educativa Pedro Uribe Mejía Rural, sede Risaralda, de Santa Rosa de Cabal. 2. 
Identificar el nivel inicial de comprensión lectora de textos narrativos, en los estudiantes 
de grado 2 ° de básica primaria, antes de la implementación de la secuencia didáctica. 3. 
Diseñar e implementar una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, con los 
estudiantes de grado 2 ° de básica primaria. Identificar el nivel de comprensión lectora de 
textos narrativos, en los estudiantes de grado 2 ° de básica primaria, después de la 
implementación de la secuencia didáctica.  3. Contrastar los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial y final de la comprensión de textos narrativos, por parte de los 
estudiantes de grado 2 ° de básica primaria, para determinar la incidencia de la secuencia 
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didáctica implementada. La metodología fue de investigación  cuantitativa. Se aplicó el 
diseño cuasixperimental.  La muestra estuvo conformada por 18 estudiantes del grado 
segundo de básica primaria,  11  hombres y 7  mujeres. El instrumento empleado fue    el 
Diseño de la secuencia didáctica  para trabajar la comprensión lectora de textos  y un 
pretest y postest  de comprensión de lectura. Llegaron a las siguientes conclusiones: 
Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir, en primera 
instancia que se validó la hipótesis de trabajo, dado que se pudo evidenciar que la 
comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes de grado segundo mejoró 
significativamente después de la implementación de la secuencia didáctica. 
Para el proceso de la investigación fueron muy importantes los aportes de autores 
como Cortés y Bautista (1999), quienes plantean que ser competente en narrativa es dar 
cuenta de los elementos que conforman un buen relato. Es decir los resultados alcanzados 
nos demuestran que lo que afirman los autores se puede llevar a cabo en el desarrollo de la 
secuencia didáctica, dado que se brinda a los estudiantes situaciones en donde ellos puedan 
interactuar con los textos, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y sus 
experiencias, resaltando además que con este tipo de propuestas se puede trabajar de una 
manera más integrada los niveles de compresión inferencial y critico-intertextual, aspectos 
que son fundamentales para la comprensión de un texto. Asimismo el enfoque 
comunicativo se constituyó en un referente muy importante para el trabajo, posibilitando la 
contextualización de los textos abordados en la secuencia didáctica. Es por ello que estos 
elementos ofrecen a los docentes la posibilidad de reflexionar acerca las prácticas 
pedagógicas actuales en la forma de enseñar y evaluar la comprensión lectora, ya que la 
SD se constituye en una valiosa herramienta para valorar el proceso y seguirlo paso a paso 
en cada estudiante, hasta poder llegar a los objetivos propuestos con la misma, en este 
caso, la comprensión lectora de textos narrativos. 
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Salas (2012) en su investigación: El desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. España. Se propuso conocer y describir los logros y dificultades de los 
alumnos del nivel medio superior, en especial los de la Preparatoria No.1 en relación a la 
comprensión lectora y, por otro, proponer acciones y estrategias con base en las fuentes 
teóricas consultadas, así como en los resultados encontrados en la población seleccionada, 
con la finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. El 
método de investigación fue el de investigación acción, cualitativo, llamado de inducción.  
Tuvo como muestra 42 estudiantes adolescentes de ambos sexos. Se aplicó un cuestionario 
y la técnica de observación participante. Se concluyó: 
En el proceso de comprensión lectora del nivel medio superior, se debe de trabajar 
bajo un modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el lector, 
es decir que el producto de la lectura no es sólo de lo que está en el texto, sino que también 
es producto de las estrategias que se implementan y realizan por parte del lector sobre el 
texto. Por lo tanto, se podría decir que la lectura debe de ser estratégica, es decir trabajada 
bajo acciones deliberadas que exijan dirección, planificación y supervisión para que 
puedan incrementar, facilitar y desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Estas 
estrategias deben de ser enseñadas por los docentes y aprendidas por los estudiantes en los 
tres momentos de la lectura; antes, durante y después de ella. Las estrategias 
preinstruccionales o antes de la lectura, ayudarán a los estudiantes: a suponer qué van a 
leer, para qué y por qué, ubicarlos en los contextos, recuperar los conocimientos previos 
relevantes que poseen, así como a identificar el proceso de lectura más adecuado para cada 
contenido. Algunas estrategias propuestas antes de la lectura podrían ser; una lluvia de 
ideas la cual ayuda a generar ideas sobre un tema, sin juzgar ni criticar, para indagar u 
obtener información acerca de lo que los estudiantes conocen. Para esta estrategia, es 
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necesario partir de una pregunta central por parte de los docentes y la participación oral o 
escrita del grupo. Otra estrategia es la de preguntas guía, la cual ayudará a los docentes a 
visualizar de una manera global un tema a través de preguntas que dan una respuesta 
específica, y a los estudiantes les permitirá aprender a procesar conceptos, información y a 
formular el conocimiento. Algunas preguntas que pueden ayudar son; qué, cómo, cuándo, 
dónde y por qué, que pueden ser contestadas en relación a los objetivos, finalidad de la 
lectura, ubicación del contexto e intención del autor, docente y estudiante. Las estrategias 
durante la lectura o coinstruccionales sirven para que los estudiantes identifiquen y 
relacionen ideas o palabras clave con base en los objetivos que se persiguen, por tal motivo 
es necesario no perder de vista la finalidad y el sentido del texto. Esta estrategia, también 
ayudará a controlar su proceso de comprensión lectora, evaluando si se van consiguiendo o 
no los objetivos determinados inicialmente. Por su parte, las estrategias coinstruccionales 
también contribuyen a realizar una supervisión y control del proceso de comprensión, a 
detectar y solucionar obstáculos mediantes estrategias adecuadas de reflexión, preguntas, 
consultas y relectura. 
Algunas estrategias propuestas durante la lectura podrían ser: la de preguntas 
literales, en donde se hace referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen directamente 
expresados en el texto. Esta estrategia se caracteriza por hacer referencia a preguntas 
importantes sobre ideas, detalles o acciones en donde el estudiante tenga que explicar, 
mostrar o definir. Otra estrategia es la de preguntas exploratorias, la cual hace referencia a 
los significados, implicaciones e intereses del lector. En esta estrategia se implica el 
análisis, razonamiento crítico, reflexivo y creativo. Qué significa…, cómo se relaciona 
con…, qué sucede si yo cambio…, qué más se requiere aprender sobre…, qué argumentos 
te convencen más…, son algunas preguntas que pueden apoyar en la estrategia. El mapa 
conceptual, es otra estrategia que puede utilizarse durante la lectura, sirve para identificar y 
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relacionar los conceptos de la lectura unidos por una línea y guardando un orden 
jerárquico, aquí lo importante es que el estudiante determine las palabras clave y 
establezca una relación entre ellas mediante una simbología de conectores y flechas. 
Finalmente, las estrategias posinstruccionales (para después de la lectura) ayudan a que el 
estudiante pueda recapitular lo leído, ya sea de manera parcial o global, valorar el 
contenido del texto, elaborar cuando sea necesario juicios, opiniones, aportaciones o 
argumentos, identificar los conocimientos nuevos aportados por la lectura. Es importante 
priorizar en las estrategias posinstruccionales la escritura, ya que esta permite conectar las 
ideas, elaborar y construir los leído desde un punto de vista personal. Algunas estrategias 
propuestas después de la lectura podrían ser: escribir resúmenes en donde se seleccionan 
las ideas más importantes, eliminando la información poco relevante o ideas secundarias, 
buscando los significados de palabras o términos desconocidos y redactando un informe 
final conectando las ideas principales. Otra estrategia es la síntesis, muy parecida al 
resumen, sin embargo el informe redactado en esta estrategia es con base a la 
interpretación personal del estudiante, es decir parafraseada, estructurada y enriquecida. El 
parafraseo, es otra técnica posinstruccional en la que el estudiante reformula con sus 
propias palabras lo que ha leído o escuchado, esto con la finalidad de tener una 
comprensión más profunda del contenido del texto. También, los mapas cognitivos son 
estrategias que se pueden implementar después de la lectura, ya que hacen posible la 
representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus 
relaciones, enmarcando éstos en un esquema o diagrama. Además, los mapas cognitivos se 
caracterizan por organizar el contenido del texto, enfocar al aprendizaje en actividades 
específicas, construir significados más precisos y a diferenciar, comparar, clasificar, 
categorizar, secuenciar, agrupar y organizar una serie de conocimientos. Por último, 
propongo enseñar a los estudiantes a trabajar en el proceso de comprensión lectora a partir 
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de estrategias de enseñanza aprendizaje vigentes y seleccionadas con antelación para 
desarrollar competencias de alto nivel de profundización y no solamente solicitar 
actividades de lectura que sirvan como evaluación del proceso final de la comprensión. 
Los resultados anteriormente utilizados y presentados en este estudio, demuestran 
que el uso de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales 
promueven e incrementan el proceso de comprensión lectora, en los estudiantes del tercer 
semestre, de la Preparatoria No. 1, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Cabanillas (2004) en su investigación: Influencia de la enseñanza directa en el  
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la  Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNSCH. Tesis para optar al Grado de Doctor  en Educación. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. Se planteó los objetivos: 1.Identifica y 
explicar los factores de carácter psicopedagógico-didáctico condicionantes del nivel de 
comprensión lectora detectado en los estudiantes. Comprobar si la enseñanza directa 
mejora la comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de la 
Facultad referida. El método aplicado fue el experimental con diseño cuasiexperimental.   
La muestra fue  42 estudiantes  del primer ciclo de la Escuela de Formación Profesional de 
Educación Inicial. Se aplicó dos instrumentos: dos encuestas, una para los 42 estudiantes y 
otra para 10 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Además el pretest y 
postest, denominada Prueba de Comprensión lectora. Concluyó: 
Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela 
de Formación Profesional de Educación Inicial fueron muy bajas al iniciar el semestre 
académico, es decir, antes de aplicar la estrategia de enseñanza directa, pues la mayoría  
absoluta de ellos (83.34%) tuvieron puntuaciones de entre 2 a 7 puntos. Bajos niveles que 
se expresaban y explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso 
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lector: lento ritmo de lectura, memorización de lo leído y, sobre todo, dificultad en la 
comprensión del vocabulario de los textos. 
Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes se explica también 
por factores de carácter pedagógico-didáctico, como son: Existencia de docentes en la 
Educación Secundaria que no les enseñaron la comprensión lectora en forma sistemática o 
metódica; carencia en la Facultad de Ciencias de la Educación de docentes que 
proporcionen una enseñanza planificada y metódica de comprensión lectora, pues estos no 
han recibido en enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes universitarios, ni han 
realizado investigaciones sobre problemas o dificultades de comprensión lectora de los 
estudiantes a los que enseñan diversas  asignaturas, y en parte porque no leen con 
frecuencia bibliografía sobre enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes 
universitarios. 
La estrategia enseñanza directa ha mejorado significativamente (tanto 
estadísticamente como pedagógico-didácticamente la comprensión lectora de los 
estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial 
de la  Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH.  
Palacios (2015) en su investigación: Fomento del hábito lector mediante la 
aplicación de estrategias de animación a la lectura en primero de secundaria. Tesis de 
Maestría en Educación con Mención en Psicopedagogía. Universidad de Piura. Facultad de 
Ciencias de la Educación. Piura, Perú. Se propuso fomentar el hábito lector, mediante la 
aplicación de estrategias de animación a la lectura en las alumnas de primero de 
secundaria. Aplicó el método de  tipo cualitativa-cuantitativa con diseño de investigación 
mixta. La muestra fue 60 alumnas de primero de secundaria del colegio particular Vallesol 
(Piura),  pertenecientes a familias del nivel socioeconómico medio-alto.  Se usó 
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instrumentos y estrategias como cuestionarios, rejillas de observación y sesiones de clase. 
Concluyó: 
En relación al fomento del hábito lector mediante la aplicación de estrategias de 
animación antes, durante y después de la lectura, se concluye que esta propuesta sí es 
eficaz, de acuerdo a los resultados finales, ya que permite el desarrollo efectivo de las 
actividades de manera planificada, organizada y adecuada para fomentar el hábito lector en 
las alumnas de primero de secundaria del colegio Vallesol, evidenciadas también en cada 
sesión de animación a la lectura de las obras literarias propuestas, así como en el 
seguimiento de la lectura semanal, mediante la utilización de instrumentos de 
investigación como la rejilla de observación, la cual contempla cada uno de los indicadores 
de logro de las actividades de lectura en los tres momentos. Además, se cumple con los 
objetivos específicos de la investigación. Podemos también decir que, más allá de 
fomentar el hábito lector, gracias a la lectura logramos una mejor formación personal, 
cognitiva, ética y social, es decir, una formación integral observadas en los 
comportamientos y actitudes de las alumnas antes, durante y después de cada una de las 
actividades de lectura. 
En relación a las actividades de las estrategias de animación antes, durante y después 
de la lectura, se concluye que permiten fomentar el hábito lector en las alumnas de primero 
de secundaria del colegio Vallesol. 
En cuanto a las estrategias de animación antes de la lectura, el 96% favorecieron al 
interés y fomento del hábito lector; las estrategias de animación durante la lectura con el 
77% de eficacia y las estrategias de animación después de la lectura con el 91% de 
eficacia. Antes de la lectura buscamos siempre partir de los conocimientos previos de las 
alumnas para generar una participación activa, lúdica y de interés personal y grupal.  
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Las actividades de las estrategias de animación a la lectura después de la lectura 
siempre son el complemento y extensión ideal para las dos anteriores, porque son las que 
evidencian la capacidad de creación y producción literaria o no literaria de nuestras 
alumnas, las cuales adquieren un mayor significado cuando son compartidas con sus 
demás amigas y compañeras del colegio, lo que denominamos como el proceso de 
socialización. 
En relación a la frecuencia lectora de las alumnas de primero de secundaria del 
colegio Vallesol, se concluye que hay mayor continuidad de la lectura, a partir de la 
aplicación de estrategias de animación antes, durante y después de la lectura. En cuanto a 
las cuatro lecturas semanales, el 83% cumplió SIEMPRE, gracias al seguimiento de las 
lecturas en las sesiones de animación y actividades como las del pasaporte literario. Así, 
podemos evidenciar la adquisición del hábito lector a corto plazo y que poco a poco se irá 
afianzando con el paso de los años. 
En cuanto a la selección de obras literarias, afirmamos que es imprescindible la 
selección previa, organizada y adecuada, que tiene en cuenta los criterios de las 
preferencias lectoras de las alumnas, tales como el argumento y temas; los personajes, el 
uso del lenguaje y la organización y estructura interna de las obras, además del tipo de 
lector y motivos de lectura, para garantizar el fomento del hábito lector en las alumnas de 
primero de secundaria. Asimismo, esta selección es flexible y modificable de acuerdo a los 
objetivos de lectura y tipos de lectores a corto, mediano y largo plazo. 
Mendoza (2011) en su investigación: Comprensión lectora en estudiantes de 4º 
grado de primaria de asentamientos humanos y zona urbana- Red 9 Callao. Tesis de 
Maestría en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación.  Universidad San 
Ignacio de Loyola. Perú. Se propuso determinar si existen diferencias significativas en la 
comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de las instituciones educativas 
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estatales de las zonas urbanas y los asentamientos humanos de la Red Educativa Nº 09 del 
Callao, teniendo en cuenta la edad y el género.  El método y diseño fue descriptivo 
comparativo. La muestra no probabilístico e intencional conformado por 315 estudiantes.  
Se utilizó la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva de 4º 
grado CLP – A. Se concluyó que existen diferencias significativas de la comprensión 
lectora en estudiantes de 4º grado de zonas urbanas y asentamientos humanos. 
Considerando la variable sexo se observaron diferencias significativas en los mujeres 
quienes obtuvieron puntuaciones más elevadas. En la variable edad, los estudiantes de 9 
años tienes puntuaciones más altas. Se evidenció que la mayoría de estudiantes solo 
realizan comprensión lectora de menor complejidad. 
Torres (2012) en su investigación: Eficacia del programa de comprensión lectora 
para alumnos de segundo de secundaria en una institución educativa de Ventanilla. Tesis 
de Maestría .Universidad San Ignacio de Loyola. Se propuso : a) Determinar el logro 
alcanzado que obtuvieron los alumnos de segundo grado de secundaria “E”, luego de la 
aplicación del Programa Movilización Nacional por la Comprensión Lectora. b)  
Determinar el logro alcanzado que obtuvieron los alumnos de segundo grado de secundaria 
“F”, luego de la aplicación del Programa Movilización Nacional por la Comprensión 
Lectora. c)  Determinar el logro alcanzado que obtuvieron los alumnos de segundo grado 
de secundaria “G” luego de la aplicación del Programa Movilización Nacional por la 
Comprensión Lectora.  Llegó a la conclusión  de que hubo un incremento significativo de 
la comprensión lectora en los alumnos del 2.° grado de secundaria (E, F y G) después de la 
aplicación del programa de comprensión lectora. En consecuencia indica los logros, 
primero que los alumnos son capaces de formular hipótesis, nuevas ideas, llegar a 
conclusiones y desarrollar su grado de abstracción; segundo, que el alumno logra 
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reflexionar  a partir del texto, emitiendo juicios a favor o en contra, así como también 
puede evaluar el estilo formal del texto. 
Vásquez  (2014) en su investigación: Efectos del programa Aprendo jugando para la 
mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en niños de segundo grado de  
primaria del  colegio Lord Byron. Tesis para optar al Grado de Tesis para optar al Grado 
de Magíster en Educación. Pontificia Universidad Católica del Perú. Se propuso demostrar 
si el programa “Aprendo jugando” es efectivo para el desarrollo de la comprensión lectora 
de textos narrativos en niños de 2do grado de Primaria del Colegio Lord Byron.  El método 
de investigación fue el estudio es de tipo aplicativo con diseño cuasiexperimental. La 
muestra estuvo constituida por 20 niños de segundo grado de primaria los cuales 
presentaban dificultades a nivel semántico en la comprensión de textos, mas no tenían 
dificultades perceptivas o léxicas. Se utilizó la prueba de evaluación de las competencias 
de comprensión lectora ECLE-1, pretest y postest. Concluyó: 
Los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la comprensión 
lectora de textos narrativos después de la aplicación del programa “Aprendo jugando”  
Los niños del grupo control no presentan diferencias significativas en su desempeño 
en la comprensión lectora entre la evaluación pre y post test.  
Los niños del grupo experimental muestran un rendimiento altamente superior que el 
grupo control al concluir la aplicación del programa “Aprendo jugando” demostrándose así 
su eficacia.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Módulo del texto narrativo   
Definición del módulo 
Es un material didáctico, que contiene las unidades con bases teóricas y diferentes 
estrategias para aplicar en el aula. Proporciona actividades para desarrollar los temas de 
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manera crítica y analítica, considerando la teoría y la aplicación práctica según el contexto 
escolar. (Álvarez, 2004). 
Para Yukavetsky (2003, p.22), “Módulo instruccional es un material didáctico que 
contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y 
destrezas al ritmo de la y del estudiante y sin el elemento presencial continuo del 
instructor/a.” 
En un primer sentido, el módulo se refiere al material didáctico impreso que puede 
contener dibujos, gráficos y figuras. En otro sentido, con la inclusión de la tecnología de la 
informática, el módulo es una herramienta didáctica electrónica y especialmente con 
Internet para uso del profesor y el estudiante. Ambos módulos pueden complementarse, no 
se trata de sustituir totalmente el modulo impreso por  la  tecnología de la computadora. 
(Area, 2000).   
El texto 
Con fundamento de la lingüística textual el texto se puede definir por las siguientes 
características: 
- El texto tiene carácter comunicativo porque es el resultado de una actividad lingüística 
mediante la cual comunicamos significados. 
- El texto tiene carácter socia porque es la unidad lingüística fundamental de interacción 
social. 
- El texto tiene carácter pragmático porque el emisor lo produce con una intención 
comunicativa y en un contexto específico. 
- El texto posee coherencia puesto que es una unidad semántica cuyos componentes se 
encuentran relacionados entre sí 
- El texto tiene carácter estructurado porque es una totalidad constituida por contenidos 
conceptuales que se expresan mediante el lenguaje. (Parra, 2004, p. 27). 
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La narración  
Narrar se refiere al hecho de contar lo que le sucede al personaje en un contexto 
temporal y espacial. Lo contado o narrado puede ser real (noticia de la prensa escrita, la 
radio o televisión, comunicado oficial, etc.) o imaginario como en la literatura (novela, 
cuento, fábula, etc.). 
La estructura del relato se compone: 
Episodios: son las acciones que constituyen la trama. Estas acciones se 
contextualizan en un tiempo, un lugar. Se nota una serie de transformaciones desde el 
inicio hasta el desenlace. 
Complicación: es la etapa decisiva del relato en la que se presenta un nuevo 
elemento (persona, elemento natural, cosa inesperada) y altera la situación o contexto 
cotidiano inicial de los personas, y los lleva a la acción. 
Resolución: responde a ¿Qué ocurrió finalmente? Y representa la reacción de los 
personajes ante la complicación. Está presente en todos los relatos, es el desenlace de los 
de los sucesos desencadenados por la complicación. 
Narrador: es el sujeto que cuenta los sucesos, la narración puede ser en primera 
persona (el narrador es un personaje que participa de las acciones) o tercera persona (el 
narrador  no se involucra en los hechos que relata y permanece como un testigo en ellos. 
(Avendaño y Perrone, 2011). 
La lectura de textos narrativos 
Para la lectura específica de los textos narrativos, Valdivia (2010) enuncia  las 
siguientes consideraciones: 
- Identificación de los hechos importantes 
- La identificación del tema constituye el primer paso de la lectura 
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 Esto corresponde en el primer momento de la lectura exploratoria. En el análisis del 
texto narrativo se debe identifica los hechos principales. Esta etapa consiste en distinguir la 
idea principal de la complementaria. 
Empleo de sumillas 
La sumilla se elabora con las ideas principales extraídas del texto en este caso 
corresponde a las acciones principales de la narración. La sumilla sirve para repasar el 
texto leído. Se emplea para reconstruir el texto y estructurar el resumen. 
El resumen de los textos narrativos 
El resumen se elabora en uno o más párrafos y contiene lo esencial de la lectura. El 
resumen y la sumilla son semejantes en el contenido sustancial de texto. La diferencia se 
da en la forma: la sumilla es una lista de oraciones esenciales mientras que el resumen se 
organiza en el párrafo con oraciones sustanciales del relato. 
Indicadores de la secuencia narrativa 
En los relatos que aparecen las acciones en forma ordenada tal como ocurrieron. En 
este caso no se requiere de indicadores especiales. Es suficiente con el orden lógico que 
presenta el relato para comprenderlo. 
En ocasiones en los relatos la secuencia no evidente, no sigue el orden natural o lógico. 
Entonces, el autor del relato proporciona indicadores temporales: fechas, horas, épocas. 
También se emplea conectores: tiempo después, luego, al cabo de, etc. 
Las fechas y similares como indicadores temporales 
En  los relatos históricos las fechas como datos son importantes por sí solas. En 
ocasiones, esta secuencia temporal inferir sobre hechos fundamentales sobre causas, 
actividades, simultaneidades, etc. 
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Textos narrativos complejos 
Los textos narrativos pueden ser complejos. En este caso se presenta una descripción 
del contexto inicial que explica de alguna manera el desarrollo de los sucesos. O de otro 
modo, se presenta sucesos paralelos con personajes diferentes. La narración puede 
contener la descripción, la explicación, la argumentación. Estas distintas estructuras debe 
identificar el lector. 
2.2.2. Comprensión de  la lectura literaria   
Definición de aprendizaje 
Lectura 
Es un proceso complejo de construcción de significado a partir del texto. Intervienen 
diversas funciones del sistema cognitivo: inteligencia, memoria, imaginación, lenguaje, 
atención, percepción.  Además, participa el mundo sociocultural.  El lector no solo  
relaciona grafías o reproduce el contenido del texto impreso. (Valdivia, 2010). 
El docente debe considerar los principales aspectos para desarrollar  correctamente la 
habilidad de la comprensión: 
- Establecimiento de fines cognitivos claros, marcando objetivos inteligibles, evidentes, 
explícitos. 
- Dividir la tarea, si es muy compleja, en partes significativas y al final dar una visión 
sintética de la misma. 
- Ajustar las demandas de la tarea a las capacidades de los alumnos. 
- Utilizar modelos, analogías heurísticas y procedimientos que generen recursos 
intelectuales y que faciliten la tarea 
- Pautar conductas cognitivas externas con el fin de que se interioricen con su uso. 
- Desencadenar el conocimiento previo de los alumnos, condición necesaria para una 
buena comprensión. Esto se realiza por varios procedimientos: aclaración del 
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vocabulario, comentarios y discusiones sobre el tema de lectura, listados de ideas 
relacionadas con el tema, utilización de organizadores previos. 
- Estimular la discusión metacognitiva entre los alumnos, potenciando la enseñanza y 
discusión recíproca. 
- Enseñar a los alumnos a planificar y organizar tareas y a distribuir adecuadamente los 
recursos atencionales. 
- Por último, procurar que toda actuación docente esté presidida por un 
desencadenamiento de niveles altos de motivación e interés. (Sanz, 2006, p.143). 
Estrategia de comprensión lectora a desarrollar en los estudiantes 
Se indican las principales estrategias para trabajar en el aula: 
- La relectura como medio de búsqueda de información y de síntesis. 
- La elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a los alumnos a corregir 
representaciones mentales correctas, jerarquizadas y sintéticas. 
- El hábito de autocuestionarse al hilo de la lectura, procurando comprobar hipótesis que se 
van generando y tomando conciencia del logro de la comprensión. 
- La utilización de algunas técnicas que desarrollen habilidades, tales como tomar notas, 
subrayar, esquematizar, parafrasear. 
- La comprensión de las ideas principales, tomando como referencia el párrafo o el texto 
como unidad global de significado.  (Sanz, 2006, p.144). 
Niveles de comprensión lectora según Méndez (2006) 
Se considera el desarrollo de los niveles en forma específica para los estudiantes de 
secundaria que entran en contacto con el texto literario narrativo. 
El nivel de comprensión literal y los procesos denotativos 
En este primer nivel, las ideas se encuentran explícitas, corresponde al plano 
denotativo, el significado del léxico se encuentra en el diccionario. Se localizan  hechos, 
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lugares, personajes, tiempo en que se desarrollan las acciones. El lector selecciona los 
datos o muestras presentes para  asignar un significado propio en el proceso de 
comprensión del texto literario. 
El nivel de reorganización de lo explícito: paso previo para la interpretación 
El lector va otorgando significados según las formas del mensaje que aparecen en el 
texto de forma totalizadora, es decir, no se centra en detalles. Por ello considera la  muestra 
de la expresión literaria. En este nivel se considera el desarrollo de habilidades como el 
análisis, la síntesis, la esquematización, la paráfrasis y la jeraquización, las cuales se 
desarrollan a partir del nivel explícito. Se lo postulado para la compresión de textos 
literarios, por ejemplo, en este nivel se pueden clasificar  a los personajes con la 
información explícita y luego realizar inferencias según las acciones. Toda información 
básica de la teoría literaria debe ser contextualizada en la lectura para que no resulte vana y 
carente de sentido para el estudiante. Se debe considerar el tipo de texto literario como 
también la semejanza y diferencia entre textos literarios e informativos. Es necesario tener 
en cuenta la forma literaria y los temas que desarrollan como la muerte, el dolor, la 
existencia de Dios, la política, el amor: no debe faltar. 
Nivel inferencial y la connotación 
Este nivel denominado inferencial o figurativo pertenece plenamente al plano 
connotativo. La connotación implica un proceso en el que se construyen los sentidos 
secundarios a partir de los contenidos explícitos. Los segundos sentidos surgen de los 
indicios del texto o datos relacionados con el texto interno y la parte externa o cultural. En 
la lectura connotativa, interviene el proceso lector activo, en el cual las marcas textuales 
generan no una sino varias posibles lecturas; por otro lado el lector según la experiencia 
propia con los textos literarios y otros culturales (no literarios), interpretará las marcas o 
indicios textuales, sin quedar en la simple literalidad. Entonces, el éxito en la posibilidad 
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de interpretar depende de los indicios textuales y el conocimiento lector para establecer 
relaciones los sentidos literales y otros sentidos posibles. 
El nivel de comprensión evaluativo 
A partir de este nivel hasta el último que se desarrollará, se considera la función 
formadora de lectura, es decir, aquella que promueve la comprensión de la realidad propia 
del estudiante y del contexto en que vive. 
En el nivel de comprensión evaluativo, se propone que el lector emita juicios a partir 
de diferentes criterios: la comparación entre sus vivencias, su saber y sus valores  que 
contiene el texto. Se analizan aspectos: cualidad, verosimilitud, probabilidad, 
aceptabilidad, actualidad y claridad de los textos. 
El nivel apreciativo 
Se considera las respuestas emocionales ante lo propuesto, por ejemplo, en los 
contenidos, los aspectos psicológicos y estéticos. Se trata de comprender reacciones de 
miedo, pereza, simpatía, antipatía e identificación. 
El nivel aplicativo y recreativo 
La información del texto puede aplicarse al mundo real o imaginario. El último nivel 
que se aborda en la comprensión del texto literario considera la creación de textos por 
parte del lector integrando todos los niveles. La producción de la creatividad literaria está 
en relación con los intereses del lector, la lectura literal, la práctica interpretativa, las 
experiencias con otros textos (literarios y no literarios o culturales), la aplicación de lo 
leído en su desarrollo personal y social. 
Importancia de la comprensión de lectura  
Para muchos niños, la comprensión de lectura es una actividad difícil de alcanzar: Se 
conforman con decodificar y reproducir algunas frases aisladas de una lectura tomándose 
todo el tiempo para decir que comprendió algo o nada.  
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La comprensión lectora es muy importante porque permite ampliar sus horizontes 
cognoscitivos, así como desarrollar sus capacidades intelectuales. 
Además, la comprensión lectora posibilita acceder a niveles más profundos de 
procesamiento activo de la información. Asimismo, es importante por ser una actividad 
significativa que permite no solo asimilar y decodificar los símbolos lingüísticos 
(grafemas, fonemas), sino captar y almacenar con precisión los significados y mensajes 
que quiere transmitir el autor. 
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de 
los niños. Desde hace unos años se nota un creciente interés de los padres por la lectura de 
sus hijos, quizá porque saben —se les dice así desde los medios de comunicación - la 
relación que existe entre lectura y rendimiento escolar. 
Debemos ser consciente de que el potencial formativo de la lectura va más allá del 
éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa 
sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo. 
La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 
inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad. 
Con la lectura llega a la persona un cúmulo de bienes que la mejoran. La lectura no 
solo proporciona información (instrucción), sino que forma (educa) creando hábitos de 
reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 
La importancia de la lectura se puede apreciar por las siguientes ventajas que trae consigo: 
- La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión 
oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 
ortografía. 
- La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. 
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- La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de 
pensar. 
- La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 
acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el 
rendimiento escolar. 
- La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando 
se lee se aprende. 
- La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con 
lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 
- La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 
- La lectura fomenta el esfuerzo exige una colaboración de la voluntad. La lectura exige 
una participación activa, una actitud dinámica. El lector es protagonista de su propia 
lectura, nunca un sujeto paciente. 
- La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 
- La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, 
durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. 
- La lectura es un acto de creación permanente. Todo cuanto un hombre lee es por él 
personalmente recreado, vuelto a crear. Pero el lector, además de recrear, se recrea, se 
crea a sí mismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu. 
- La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se 
seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar; y, 
mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los 
libros permanecen. 
- Las lecturas nos hacen más libres. Hace unos años hubo un eslogan para la promoción 
de la lectura que decía: «Más libros, más libres». 
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- La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas 
emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos ayudan a conocernos a 
nosotros mismos y a los demás, y —de este modo— favorecen la educación del carácter 
y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos 
transforma, nos hace gozar y sufrir. 
- La lectura es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja y divierte.  
- La lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida. 
Una afición que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y situación. 
Dimensiones cognitivas y afectivas de la comprensión lectora 
Tomando como base la Taxonomía de Barret (1968), proponemos una serie de 
habilidades que los docentes podrían adecuar aún más a su propia realidad. Incluye las 
dimensiones cognoscitivas y afectivas de la comprensión lectora preferentemente para 
textos narrativos. 
1. Comprensión literal 
Se refiere a la recuperación de la información explícitamente planteada en el texto. 
Abarca dos aspectos: reconocimiento y recuerdo. 
a. Reconocimiento. Consiste en la localización e identificación de elementos del texto. 
b. Recuerdo. Requiere que el estudiante reproduzca de memoria datos, ideas o 
informaciones que contiene el texto. 
En tal sentido, la comprensión literal comprendería el reconocimiento y recuerdo de: 
- Detalles (nombres de personajes y lugares, el tiempo en que se producen los hechos, 
hechos minuciosos). 
- Ideas principales (la idea principal de una o más partes -párrafos/estrofas- o textos en 
general). 
- Secuencias (el orden de incidentes o acciones planteadas en el texto). 
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- Las relaciones de causa y efecto (las razones que determinan un efecto). 
- Descripción de personajes y/o lugares (las características propias de un personaje o un 
lugar, haciéndose extensivo a los objetos y fenómenos naturales o sociales). 
2. Reorganización 
Consiste en dar una nueva estructura a las ideas, informaciones u otros elementos del 
texto mediante procesos como: 
a. Clasificación: Consiste en ubicar en categorías a las personas, lugares, objetos o 
acciones que se han mencionado en el texto o jerarquizarlas de acuerdo con ciertos 
parámetros. 
b. Bosquejo: Consiste en reproducir el texto en forma esquemática. Se puede ejecutar 
utilizando oraciones, representaciones o disposiciones gráficas. Actualmente se podría 
usar el recurso de los mapas conceptuales. 
c. Resumen: Consiste en una condensación del texto mediante oraciones que reproducen 
los hechos o elementos principales. 
d. Síntesis: Consiste en hacer refundiciones de diversas ideas, hechos u otros elementos 
del texto en formaciones más abarcadoras. 
3. Comprensión inferencial 
Requiere que el estudiante use las informaciones explícitamente planteadas en el 
texto, además de su intuición y experiencia personal (nociones previas) para conjeturas e 
hipótesis. Las preguntas que realiza el profesor demandan pensamientos e imaginación que 
van más allá del texto; por lo tanto, el alumno puede dar respuestas que no siempre tengan 
base racional. Suele usarse el formato “¿Qué crees que…?” apuntando a los detalles, ideas 
principales, secuencias, causa-efecto, etc. 
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4. Apreciación crítica 
Precisa que el lector emita un juicio valorativo sobre los diversos aspectos del texto 
leído. La opinión del alumno debe ser respetada puesto que lo que hace es contrastar el 
texto con su propia realidad. 
a. Juicios de realidad o fantasías: requieren que el alumno sea capaz de distinguir entre 
lo que verdaderamente es real en el texto y lo que pertenece a la fantasía. 
b. Juicio de valores: requiere que el lector opine acerca de cualquier aspecto del texto o 
del autor. Así podrá juzgar la actitud de uno o más personajes, el lenguaje que usa el 
autor, el argumento, etc. 
5. Impacto 
Se refiere a la manera cómo ha afectado el texto al lector tanto en el plano psicológico 
como en el estético. 
2.3. Definición de términos básicos  
Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, 
frase o fragmento considerados.  
Cuento: “narración breve de carácter ficticio protagonizada por un grupo reducido de 
personajes y que normalmente tienen un argumento sencillo. Todo y eso, los cuentos 
pueden narrar tanto hechos reales como fantásticos, pero la base de la que surge el cuento 
suele ser algún hecho simbólico.” ( Pérez, D.,  Pérez, A. ,  Sánchez, R.,2013 p. 4) 
Discentes: Alumnos, objeto y sujeto de la educación peruana. 
Estrategias: Procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad 
determinada; por ejemplo, usar un conjunto delimitado de reglas para resumir, o un 
procedimiento de predicción peculiar.  
Fábula: “Es un texto literario breve, de estructura generalmente binario, que expone 
una tesis en desarrollo dinámico y demostrativo”. Dido (2010, p.8) 
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Inferencia: Sacar una consecuencia o deducir algo a partir de los elementos que se 
conocen, o de la información disponible.  
Microhabilidades cognitivas: Actividad mental que puede aplicarse a tareas 
específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 
microhabilidades cognitivas, que son capacidades que pueden expresarse en conductas en 
cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere 
el uso de estrategias) 
Textos literarios: Textos escritos conformados por toda expresión gráfica que 
expresa una idea o sentido completo y que está considerada dentro de una clasificación de 
acuerdo con el género literario. 
Textos no literarios: Textos escritos en cualquier orden, que no están considerados 
dentro de la narrativa, de la poética, del teatro o del ensayo, como expresión escrita. 
Texto narrativo: Utilizados para contar historias, reales o imaginarias, donde varios 
personajes participan en los sucesos y circunstancias que se van produciendo en el 
desarrollo.   
Vocabulario: Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, 
a una actividad determinada, a un campo semántico dado. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1:   La aplicación del  Módulo del texto narrativo mejora significativamente  la 
comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución 
Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, 
provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017.     
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1.1:  El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido al cuento    
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017 
H1.2:  El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido a la fábula   
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
3.2. Variables 
Variable independiente 
- Módulo del texto narrativo   
Definición conceptual. El módulo del texto narrativo es un material didáctico impreso que 
contiene las estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora del texto narrativo en 
las dimensiones referidas al cuento y la fábula. En el grupo experimental solo usará el 
Módulo del texto narrativo. 
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Variable dependiente 
- La comprensión de  la lectura literaria     
Definición conceptual. La comprensión de  la lectura literaria    es un proceso complejo 
de construcción de significado considerando el texto literario,  los distintos niveles de 
comprensión lectora con posibilidad de formar a los estudiantes en relación con su vida 
personal y la comprensión de su realidad circundante. 
Definición operacional. La comprensión de  la lectura literaria    se medirá con el Test de  
la comprensión de  la lectura literaria    con dos dimensiones:  nivel inferencial  y   nivel 
criterial o de evaluación. 
Variables intervinientes 
Edad: 14-17  
Sexo: Femenino – Masculino. 
Salud: Con tratamiento médico/ sin tratamiento médico  
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones 
Variable 
Independient
e 
 
«X»:   
Módulo del 
texto 
narrativo 
1. Estrategias de  comprensión del texto narrativo referido al cuento 
 
II.   Estrategias de comprensión del texto narrativo referido a la fábula 
Variable  Dimensione
s  
indicadores Ítems  Índices 
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Variable 
Dependiente 
«Y»: la 
comprensión 
de  la lectura 
literaria     
 
 
 
I. Nive
l inferencial 
 
 
 
 
 
 
 
II. Nivel 
criterial o 
de 
evaluación 
 
 
- Predecir 
resultados 
- Inferir 
secuencia lógica. 
- Inferir 
efectos 
previsibles a 
determinada 
causa.  
- Inferir el 
propósito 
comunicativo del 
autor. 
- Interpreta 
el doble sentido 
- Formula 
conclusiones. 
- Infiere 
causas o 
consecuencias 
que no están 
explícitas. 
- Predice 
los finales de las 
narraciones 
- Opinar 
favorable o 
desfavorablement
e sobre algo. 
- Elabora  
juicio de valor 
sobre un objeto 
tema. 
 
(5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4) 
 
 
 
 
 
 
(1,2,3,4) 
 
 
Variado: 
dicotómic
o 
 
 
 
 
 
 
 
Variado: 
Desde 00 
hasta 04 
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- Elabora 
juicio de valor 
sobre las acciones 
del relato.  
- Juzga la 
actitud y hechos 
en el relato. 
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Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque cuantitativo 
que: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, p. 80)  
4.2. Tipo de investigación 
Es experimental de causa-efecto. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación correspondiente es preexperimental  de 
preprueba/posprueba co un solo grupo. Hernández, Fernández y Bapatista señalan  (2014, 
p.141) : “A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 
después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 
estímulo.”  
Hernández et al  (2014) presentan el siguiente diagrama: 
G  O1  X O2 
Dónde: 
G: Grupo de sujetos 
X: Módulo del texto narrativo   
El   Módulo del texto narrativo se aplicará a un solo grupo. 
O1: Pretest 
O2: Postest 
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Debido al diseño preexperimental se busca conocer qué nivel tenía el grupo 
considerando la evaluación inicial en la variable dependiente y después  la aplicación de 
Módulo del texto narrativo, seguida  del postest, evaluación final. 
4.4. Población y muestra 
Población 
Todos los 18 estudiantes de la sección única de cuarto  grado 4.⁰ de educación 
secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha  
Muestra 
El tamaño de la muestra de estudio estuvo conformado por   18 estudiantes del 
cuarto  grado  de educación secundaria. La muestra fue no probabilística, dado que hubo 
un solo grupo, sección única. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
El fichaje, la estadística, técnica de opinión de expertos, técnica de ensayo en 
pequeños grupos. 
Instrumentos: 
Test de  la comprensión de  la lectura literaria      
Módulo del texto narrativo. 
Instrumento de recolección de datos 
Para “X”: variable independiente.  
Solo en el grupo experimental se aplicará el Módulo del texto narrativo, el cual se 
encuentra en proceso de elaboración y contendrá las estrategias de comprensión del texto 
narrativo referido al cuento  y a la fábula. 
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Para “Y”: variable dependiente. 
El instrumento que se utilizará será el Test de  la comprensión de  la lectura literaria. 
Evaluará solo dos niveles: 
1. Nivel criterial o crítico con cuatro preguntas (1,2,3,4) y el puntaje mínimo es 0 y el 
máximo 04 por cada una. 
El puntaje máximo resulta de 04 preg. Multiplicado por 04 puntos, total 16 puntos. 
2. Nivel inferencial con 10 preguntas y se asigna solo 01 punto por respuesta correcta. 
El puntaje máximo resulta de 10 preg. Multiplicado por 01 puntos, total 10 puntos. 
El máximo puntaje en los dos niveles es 26 (16, inferencial y 10 criterial) 
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Capítulo V 
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para los cuales fueron construidos. 
El instrumento que se aplicó fue el Test de  la comprensión de  la lectura y se validó 
el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de validez de contenido. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
aspectos como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, 
Intencionalidad, Consistencia, Coherencia y Metodología 
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De los resultados procesados podemos concluir que la prueba escrita es válida, sobre 
la evaluación del software Diagrama de Flujos con el 87%. 
Tabla 2 
Opinión de expertos para la validación del texto narrativo  en la comprensión de  la 
lectura literaria. 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Tabla 3  
Criterio de confiabilidad valores  
Niveles Rango 
Muy Alta confiabilidad 0,81 a 1,00 
Alta confiabilidad 0,61 a 0,80 
Moderada confiabilidad 0,41 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
Indicadores Criterios 
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Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 88 80 90 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 85 80 95 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 95 88 
Organización Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
90 80 95    90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 85 85 90 92 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la  del texto 
narrativo  en la comprensión de  la lectura literaria. 
90 80 90 90 
Consistencia Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
85 85 90 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 85 80 95 90 
Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 95 90 
Totales  87% 82% 93% 90% 
Media de validación 87%  
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Confiabilidad del cuestionario sobre la comprensión de  la lectura literaria 
El criterio de confiabilidad del texto narrativo  en la comprensión de  la lectura literaria se 
realiza utilizando el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por Kuder y 
Richardson en 1937, la cual requiere de una sola administración y es aplicable en las 
pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 
ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en 
que el instrumento es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:        
Tabla 4 
Criterio de confiabilidad valores  
Niveles Rango 
Muy Alta confiabilidad 0,81 a 1,00 
Alta confiabilidad 0,61 a 0,80 
Moderada confiabilidad 0,41 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson: 
 
 
Dónde: 
rtt =coeficiente de confiabilidad. 
n =número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = varianza total de la prueba. 
    pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
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Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 23.0 se obtuvo la confiabilidad 
Kuder-Richardson de la prueba. 
Confiabilidad de la prueba de salida  
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos.  
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del Software 
estadístico SPSS V 23.0. 
Resumen del procesamiento de los datos 
 
 
 
 
El coeficiente Kuder-Richardson es 0.69, por lo que nos está indicando que existe 
una alta confiabilidad en el cuestionario sobre la evaluación de algoritmos. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Nivel descriptivo 
Tabla 5 
Comparación de resultados de prueba de pre test y postest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante Resultados 
Pre test Post test 
I II Prom. I II Prom. 
1 11 5 16 11 7 18 
2 12 6 18 14 8 22 
3 6 7 13 12 8 20 
4 6 5 11 12 8 20 
5 6 6 12 11 8 19 
6 3 5 8 11 8 19 
7 11 6 17 11 7 18 
8 6 6 12 11 8 15 
9 3 5 8 9 8 17 
10 6 7 13 11 7 18 
11 6 8 14 11 7 19 

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Nivel inferencial 
Pruebas de Normalidad de los datos: 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). 
Normalidad: 
Se debe corroborar que la variable aleatoria es este caso la aplicación del  Módulo 
del texto narrativo, se distribuye normalmente, para ello se utiliza la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n > 30) o Shapiro-Wilk cuando 
la muestra es pequeña (n < 30). 
La prueba lo realizamos con el SPSS obteniendo los siguientes valores: 
Tabla 6 
Prueba de Shapiro-Wilk para una muestra 
 Totc_Pos 
N 18 
Parámetros normalesa,b Media 18,39 
Desviación típica 3,630 
Diferencias más extremas Absoluta ,127 
Positiva ,127 
Negativa -,113 
Z de Shapiro-Wilk ,853 
Sig. Asintót. (bilateral) ,461 
12 3 4 7 7 7 14 
13 6 5 11 14 9 23 
14 6 5 11 6 7 13 
15 11 7 18 14 7 21 
16 11 5 18 12 7 19 
17 6 7 13 12 7 19 
18 6 5 11 10 7 17 
Promedio 12,83 18,39 
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Figura 1. Histograma de datos 
El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de 
acuerdo a la prueba de Shapiro-Wilk: 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig. > 0,05 
H1, si y solo si: sig. < 0,05 
Si p_valor >= α   se acepta la H0, los valores son: 0.461 > 0.05 
Por lo tanto, se acepta la H0 y se puede decir que los datos provienen de una 
distribución normal, por lo tanto, se utiliza T de Student. 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (T de Student). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
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- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: : La aplicación del  Módulo del texto narrativo no mejora la comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de 
Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, 
región de  Cajamarca, 2017. 
H1: : La aplicación del  Módulo del texto narrativo mejora significativamente  la 
comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución 
Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, 
provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Identificación del estadístico de prueba  
Se seleccionó la prueba estadística T de Student 
d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Tabla 7 
Estadística de muestras relacionadasde la hipótesis general 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 Post Prueba 18,39 18 2,570 ,606 
Pre Prueba 12,83 18 3,468 ,817 
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Figura 2. Diagrama de dispersión de la hipótesis general 
Tabla 8 
Prueba de muestras relacionadas de la hipótesis general 
Prueba de muestras emparejadas 
 Diferencias emparejadas t g
l 
Sig. 
(bilateral) Med
ia 
Desvia
ción 
estánda
r 
Media de 
error 
estándar 
95% de 
intervalo de 
confianza 
de la 
diferencia 
Infer
ior 
Supe
rior 
Par 
1 
Total Post 
Test - 
Total Pre 
Test 
5,55
6 
3,294 ,776 3,91
8 
7,19
4 
7,1
56 
1
7 
,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 7,156 
Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  
t 0= t  1,1  n  
t 0= t  17,95,0  
t 0= 2,101    
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 7,156 
 
 
 
 
   
Figura 3. Región crítica de la hipótesis general 
e. Decisión estadística: 
Se acepta la H1, puesto que tc= 7,156 cae en la zona de rechazo, se dice que hay 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. 
Interpretación 
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la aplicación del  Módulo 
del texto narrativo mejora significativamente  la comprensión de  la lectura literaria  en el 
4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de 
La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
Hipótesis Específicas 1: 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido al cuento    no 
7,156 2,101 
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mejora la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la 
Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de 
Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
H1: El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido al cuento    
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student 
d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Tabla 9 
Estadística de muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 Pre Prueba 11,06 18 2,127 ,501 
Post Prueba 12,83 18 2,940 ,693 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión de la hipótesis especifica 1 
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Tabla 10 
Prueba de muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
Prueba de muestras emparejadas 
 Diferencias emparejadas t g
l 
Sig. 
(bilateral) Med
ia 
Desvia
ción 
estánda
r 
Media de 
error 
estándar 
95% de 
intervalo de 
confianza 
de la 
diferencia 
Infer
ior 
Supe
rior 
Par 
1 
Total Post 
Test - 
Total Pre 
Test 
4,11
1 
2,587 ,610 2,82
5 
5,39
8 
6,7
42 
1
7 
,000 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 6,742 
Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  
t 0= t  1,1  n  
t 0= t  17,95,0  
t 0= 2,101    
 De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 6,742 
 
 
 
 
   
Figura 5. Región crítica de la hipótesis específica 1 
 
6,742 2,101 
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e. Decisión estadística: 
Se acepta la H1, puesto que tc= 6,742 cae en la zona de rechazo, se dice que hay 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. 
Interpretación 
El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido al cuento    
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación 
secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del 
distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
Hipótesis Específicas 2: 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido a la fábula   
no mejora la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de 
la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de 
Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
H1: El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido a la fábula   
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student 
d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
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Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Tabla 11 
Estadística de muestras relacionadas de la hipótesis específica 2 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 Pre Prueba 7,50 18 ,618 ,146 
Post Prueba 5,78 18 1,060 ,250 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Diagrama de dispersión de la hipótesis especifica 2 
Tabla 12 
Prueba de muestras relacionadas de la hipótesis específica 2 
Prueba de muestras emparejadas 
 Diferencias emparejadas t g
l 
Sig. 
(bilateral) Medi
a 
Desvia
ción 
estánda
r 
Media de 
error 
estándar 
95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 
Infer
ior 
Supe
rior 
Par 
1 
Total Post 
Test - Total 
Pre Test 
1,72
2 
1,320 ,311 1,06
6 
2,37
9 
5,5
36 
1
7 
,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 5,536 
Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  
t 0= t  1,1  n  
t 0= t  17,95,0  
t 0= 2,101    
 De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 5.536 
 
 
 
 
 
   
Figura 7. Región crítica de la hipótesis específica 2 
e. Decisión estadística:  
Se acepta la H1, puesto que tc= 5,536 cae en la zona de rechazo, se dice que hay 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. 
Interpretación:  
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el empleo de las 
estrategias de comprensión del texto narrativo referido a la fábula   mejora 
significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria 
de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de 
Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
5,536 2,101 
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5.3. Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación permitieron demostrar que la aplicación del  
Módulo del texto narrativo mejora significativamente  la comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017. Nuestra investigación se desarrolló con el método científico. Resaltamos 
que nuestra investigación coincide con las investigaciones internacionales de Velasco y  
Tabares (2015), quienes encontraron que la comprensión lectora de textos narrativos en los 
estudiantes de grado segundo mejoró significativamente después de la aplicación del 
Diseño de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo. Este tipo de propuesta permitió 
trabajar de una manera más integrada los niveles de compresión inferencial y critico-
intertextual, aspectos que son fundamentales para la comprensión de un texto. En el ámbito 
nacional, se identificó coincidencia con los investigadores Cabanillas (2004) quién 
demostró que La estrategia enseñanza directa mejora significativamente tanto 
estadísticamente como pedagógico-didácticamente la comprensión lectora de los 
estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial 
de la  Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. Torres (2012) concluyó que 
hubo un incremento significativo de la comprensión lectora en los alumnos del 2do. grado 
de secundaria (E, F y G) después de la aplicación del programa de comprensión lectora. En 
consecuencia indica los logros, primero que los alumnos son capaces de formular 
hipótesis, nuevas ideas, llegar a conclusiones y desarrollar su grado de abstracción; 
segundo, que el alumno logra reflexionar a partir del texto, emitiendo juicios a favor o en 
contra, así como también puede evaluar el estilo formal del texto. 
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Conclusiones 
1. La aplicación del  Módulo del texto narrativo mejora significativamente  la 
comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución 
Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, 
provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017. 
2. El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido al cuento    
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017.  
3. El empleo de las estrategias de comprensión del texto narrativo referido a la fábula   
mejora significativamente la comprensión de  la lectura literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La 
Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017 
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Recomendaciones 
1. Los docentes de Comunicación experimenten estrategias didácticas para mejorar la 
comprensión del texto literario, dado que el problema del lector estudiantil continúa sin 
resolver en el contexto sociocultural, psicológico y pedagógico. 
2. La tarea de la lectura debe ser orientada hacia la deducción, la reflexión del 
conocimiento considerando el desarrollo de otras habilidades lingüísticas. 
3. El texto narrativo de carácter creativo, fantástico e imaginativo como el cuento y la 
fábula deben estar proyectados para el desarrollo del conocimiento en general y forma 
específica en el estudiante que se inicia en la reflexión científica considerando el 
desarrollo psicosocial. 
4. Con un criterio democrático para ayudar en la formación del estudiante, los docentes 
debemos considerar la situación real en nuestro trabajo: La lectura de textos impresos es 
remplazada por textos de lectura icónico-visual, textos con formato electrónico, de 
Internet. Esto motiva planificar y experimentar nuevas estrategias didácticas de lectura 
tanto de textos literarios y no literarios. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Efectos del módulo del texto narrativo en la comprensión de  la lectura literaria  en el 4⁰ de educación secundaria de la Institución 
Educativa Corazón de Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, región de  Cajamarca, 2017 
Problemas  Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
PG. ¿Cómo  influye  el  
Módulo del texto 
narrativo en la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017?     
PE1: ¿De qué manera  la 
aplicación  de las 
estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido al 
cuento    influye  en   la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
OG. Determinar el efecto 
de la aplicación del 
Módulo del texto 
narrativo en la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017.     
OE1: ¿De qué manera  la 
aplicación  de las 
estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido al 
cuento    influye  en   la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
H1:   La aplicación del  
Módulo del texto narrativo 
mejora significativamente  
la comprensión de  la 
lectura literaria  en el 4.⁰ 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017.     
H1.1:  El empleo de las 
estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido al 
cuento    mejora 
significativamente la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Variable 
independiente 
«X»:   Módulo del 
texto narrativo 
Dimensiones 
- Estrategias de  
comprensión del texto 
narrativo referido al 
cuento 
-  Estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido a la 
fábula 
Variable 
dependiente  
«Y»: la comprensión 
de  la lectura literaria     
Dimensiones  
- Nivel 
inferencial 
- Nivel criterial 
o de evaluación 
 
Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para 
orientar la investigación fue el 
enfoque cuantitativo  
Tipo de investigación 
Es experimental de causa-
efecto. 
Diseño de investigación 
El diseño de investigación 
correspondiente es 
preexperimental  de 
preprueba/posprueba co un 
solo grupo. Hernández, 
Fernández y Bapatista señalan  
(2014, p.141) : “A un grupo se 
le aplica una prueba previa al 
estímulo o tratamiento 
experimental después se le 
administra el tratamiento y 
finalmente se le aplica una 
prueba posterior al estímulo.”  
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Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017?    
PE2:  ¿De qué manera  
la aplicación  de las 
estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido a la 
fábula     influye  en   la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017?      
 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017?        
OE2: ¿De qué manera  la 
aplicación  de las 
estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido a la 
fábula     influye  en   la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017?    
 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017 
H1.2:  El empleo de las 
estrategias de 
comprensión del texto 
narrativo referido a la 
fábula   mejora 
significativamente la 
comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa 
Corazón de Jesús, 
Comunidad de La Succha 
del distrito de 
Querocotillo, provincia de 
Cutervo, región de  
Cajamarca, 2017. 
 
G  O1  X O2 
G: Grupo de sujetos 
X: Módulo del texto narrativo   
El   Módulo del texto narrativo 
se aplicará a un solo grupo. 
O1: Pretest 
O2: Postest 
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Apéndice B 
Módulo 
Módulo del texto narrativo 
 El presente material didáctico Estrategias de comprensión del texto narrativo 
referido a la fábula, adaptado por el investigador, pertenece a Dido (2010). 
El vocablo fábula  designa dos fenómenos emparentados pero diversos. Aristóteles llamó  
fábula o mitos a la manera particular de disponer las acciones en un texto literario. En este 
sentido, el término designa Ia trama o argumentos de una obra. El significado todavia es 
más amplio si apelamos a la etimología. Deriva de fari, el idioma en sentido genérico. De 
fabulare proviene el término hablar. Si extraemos de estos origenes las consecuencias 
inevitables, debemos convenir que siempre que hablamos, fabulamos, y que nuestro 
lenguaje no es más (pero tampoco memos) que un constante fabular. 
 El otro significado, más restringido, aplica el nombre fábula a un tipo de 
composición literaria que se admite estuvo estrechamente vinculada, en sus orígenes, con 
las supersticiones, tradiciones, creencias, ritos e idiosincrasia de los pueblos en que 
aparecía. Las fábulas iniciales de toda cultura seguramente fueron mitos integrados a la 
vida cotidiana del pueblo, que expresaba actitudes fundamentales de la vida social 
mediante personajes, metáforas e imágenes. 
  “Las fábulas han nacido con el lenguaje y por ello es inútil fijarles una única cuna: 
como el lenguaje, han aparecido por doquier y como él manifiestan una unidad estructural 
que no es otra cosa que el reflejo de la unidad estructural de la mente humana.” Ayala 
(1982). 
 Desde aquellos orígenes lejanos ligados a la génesis de las comunidades humanas, 
la fábula se desarrolló en una doble vertiente. Por un lado, la fábula popular, creación 
anónima arraigada en los núcleos sociales, conservadas, transformadas y multiplicadas por 
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la tradición oral; por otro, la fábula literaria, escrita por un autor con una intención artística 
íntimamente unida a otra de índole preceptiva, sociológica, ética o filosófica que, con 
ciertas reservas, caracteriza al género. 
 Esta vinculación entre la fábula popular y la literaria fue perdiendo fuerza y, con el 
tiempo, cada tipo identificó a una forma de creación diferente. El correspondiente a la 
tradición oral se manifestó en abundante creación de cuentos populares, y el tipo literario 
encontró en todas las épocas y países cultores que reformulaban los ejemplos tomados de 
autores anteriores y agregaban sus aportes originales. Por otra parte, la fábula fue 
afianzando su estructura propia, consolidando su identidad frente a otras piezas que tenían 
con ella algún punto de contacto, pero se diferenciaban en aspectos específicos. 
La fábula y la ética 
 Es común asociar la fábula con la moral. En la defensa de la función ética de la 
fábula se argumenta el papel que en ese sentido cumplieron las composiciones más 
antiguas en la India y Arabia, dentro de Ia tradición oriental, y en el mundo occidental 
alcanzado por la tradición grecolatina. También se menciona a prestigiosos fabulista 
modernos, La Fontaine, Samaniego, Iriarte, adjudicándoles una intención moralizante 
presuntamente definitoria del carácter de sus obras. 
 
 Precisamente, la identificación del propósito fabulístico con el fin ético, sustentó la  
convicción de que la fábula configuraba un tipo de literatura pedagógica adecuada para la 
formación moral de los niños. Sin embargo, la función ética de la fábula no es ni evidente 
ni obligatoria. El carácter preceptivo de la moraleja no es razón suficiente para considerar a 
la finalidad moral como el objetivo principal. Es verdad que se podría conformar una 
amplia colección de ejemplos en los que, la enseñanza ética es la intención dominante. 
Pero también es posible integrar otra colección igualmente significativa en la que el 
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contenido moral no tiene peso decisivo e, inclusive, poseen carácter francamente antiético. 
Contenido apológico no significa principio ético; enseñanza, en el sentido de precepto, no 
significa educación; moraleja no significa 
moral. 
 La moraleja es elemento constitutivo de la fábula, Pero no siempre tiene expresión 
proverbio! ni es necesario que figure explícita. Ciertas connotaciones adquiridas por el 
vocablo contribuyen a confundir. Por un lado, moraleja alude a principio moral. Por otro, 
apunta a una observación poco sólida, próxima a la moralina más que a la ética. Principio, 
sentencia, conclusión, tesis, traducen mejor el espíritu que alienta en la fábula y que el 
vocablo moraleja apenas roza. 
 Ese espíritu de las fábulas no siempre estimula una conducta edificante. Si se quiere 
poner de relieve el contenido ético de la fábula, previamente se deberán escoger aquellas 
que pueden considerarse fábulas morales. El fabulista no da normas de conducta para que 
adopten los lectores. Su actitud consiste en mostrar los principios, intereses, valores, 
relaciones que observa en los comportamientos humanos. El fabulista no dice: hagan esto. 
Sólo plantea: esto sucede entre las personas: reflexionen. 
La fábula y la infancia 
 La fábula ha sido interpretada como parte de la literatura infantil. Lo prueba la 
abundancia de ediciones del género dedicadas a la infancia. De hecho, la publicación de 
fábulas en nuestra época se realiza principalmente en volúmenes dirigidos a los niños. Se 
adapta el lenguaje de los textos si los originales tienen léxico difícil y se agrega generosa 
ilustración en atractivos colores. Todo esto está muy bien. Pero ¿es la fábula un género 
literario infantil o se le adosó el público pequeño por motivos extraliterarios? 
 Muy pocos autores han escrito sus fábulas específicamente para los niños. 
Samaniego declara que las suyas estaban destinadas a los alumnos del seminario 
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vascongado. Pero no eran aquellos estudiantes lo que son ahora nuestros infantes. Si 
hubiera escrito pensando exclusivamente en adultos, no las habría redactado diferentes. 
Únicamente pertenecen a la literatura infantil las fábulas infantiles. Ocurre que algunas 
resultan útiles por sus intenciones o por su simplicidad para ponerlas al alcance de los 
niños. Pero hay pocas con tales requisitos. Por eso es tan reducido el número de fábulas 
que se publican para ellos. Son las mismas, no más de cincuenta, que varían la 
presentación en formato e ilustraciones. Esta minúscula proporción es indicio claro de que 
la fábula no es un género infantil. 
 Vossler asegura, refiriéndose a las fábulas de La Fontaine, que no son para niños. 
Su juicio es terminante. Dice que La Fontaine no era educador, y tal vez no haya ningún 
poeta auténtico que lo sea en verdad. Al recordar conccptos de Saint Beuve, afirma: “Este 
La Fontaine que se da a leer alos niños es como un vino rojo viejo, que cuando mejor sabe 
es cuando se ha pasado ya de los cuarenta.” Vossler (1947). 
Los elementos de la fábula 
 La fábula se construye sobre una estructura básica definida. El esquema no es tan 
preciso como el que los especialistas han elaborado para el cuento maravilloso a partir de 
Vladimir Propp. El fabulista se mueve con mayor libertad en recursos y contenido. Sin 
embargo, aunque numerosos ejemplos queden fuera de la estructura elemental, la 
configuración es válida y comprende los principios técnico-literarios del género. 
Elementos presentes en la fábula: A. Personajes, B. Acciones (actos o sucesos), C. 
Objetos demostrativos, D. Moraleja (principio, precepto, axioma, tesis...). 
A. Personajes 
Los animales son los personajes más abundantes, pero no los únicos. Tal vez razones 
históricas expliquen la preferencia. Al emplearse la fábula como herramienta para la crítica 
política y social, velar los juicios tras la fantasía de animales que razonan constituyó un 
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hecho en cierto modo razonable, aunque no dio el resultado esperado como mecanismo de 
protección. El trágico final de Esopo y de Lokman lo atestiguan. Hay otro motivo a favor 
de la preferencia zoológica. A los animales se les puede adjudicar cierta caracterología, 
como a los seres humanos, en relación con sus hábitos, genio, condiciones anatómicas, 
ambiente. Esto los hace sumamente aptos para asignarles papeles en los que, a través de 
sus particularidades, se manifiesta el funcionamiento práctico de un principio cuya 
demostración se procura. 
 Por lo demás, en la fábula tienen cabida todo tipo de personajes: personas, plantas, 
fenómenos, la más amplia variedad de objetos imaginables. Entre estos personajes, 
empleados en menor cantidad, y los animales, no existe diferencia funcional alguna. 
Desempeñan en la fábula idéntico papel: ejecutar los actos ejemplares. Generalmente, la 
fábula enfrenta a dos personajes principales. Uno de ellos plantea una situación; el otro 
presenta una resistencia y, de esa tensión, surge el desenlace. Actúan como protagonista y 
antagonista. El primero realiza una acción, a la que el segundo opone una reacción. 
 Considerados como ejecutores de acciones particulares, los personajes de las 
fábulas tienen valor individual. Sin embargo, la dimensión puede extenderse y adquirir 
sentido arquetípico. Determinados personajes, por ejemplo el zorro, el asno o el león en las 
fábulas antiguas alcanzan ese valor representativo. La zorra siempre representa la astucia. 
Puede ganar o perder en las peripecias, pero sus actos van siempre guiados por la astucia. 
Del mismo modo, el asno se identifica con la tontería o la torpeza y el león con la fuerza y 
el poder. Obran, en consecuencia, como arquetipos de contenido alegórico. 
 Por otro lado, el carácter generalizador del precepto opera en la misma dirección. 
Si leemos una fábula sin tener en cuenta su moraleja, los episodios se presentarán como 
sucesos ejecutados por personajes individuales. Al incluir la sentencia, los personajes 
extienden su dimensión hasta donde los impulsa el alcance genérico del axioma. Cuando la 
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serpiente muerde y mata a su bienhechor, actúa como un animal cruel, pero su reacción es 
acto individual, en todo caso conforme a su naturaleza. Pero cuando la moraleja dice que 
“así obran los malvados con aquellos que los ayudan”, la serpiente se convierte en el sujeto 
de ese predicado simbólico y ya no es solo una serpiente, sino que representa a todas las 
personas malvadas. Se ha convertido en arquetipo. 
B. Acciones 
 En una fábula ocurren muy pocas acciones. La escasez no se debe a la brevedad de 
la composición sino al revés: la brevedad resulta del reducido número de acciones. 
Precisamente, el exponer mínimas acciones es parte de la identificación del género. Una 
sola o dos son suficiente. Y puede admitir unas pocas más. Los actos pueden ser ejecutados 
por un solo personaje o por varios. Cuando son realizados por más de uno, generalmente se 
manifiesta un enfrentamiento entre ellos. Se denomina acciones a los actos del protagonista 
y reacciones a los del antagonista. Ambos son los personajes principales. En la fábula de la 
zorra y el cuervo, todo lo que hace la zorra son acciones; lo que hace el cuervo son 
reacciones. Entre los dos se plantea un conflicto que deriva en un desenlace. 
 En la fábula del perro que lleva un hueso en la boca, ve reflejada su imagen en el 
agua y deja el hueso para intentar obtener el que ve en el reflejo, solo actúa el protagonista 
y, por lo tanto, cumple acciones. Pero en ellas es evidente la diferenciación de dos partes: 
lo que sucede antes de soltar el hueso y lo que ocurre a partir de allí. En este caso, acción y 
reacción están a cargo del protagonista, que es también su antagonista. 
 Si bien hay excepciones, la estructura binaria de la fábula parece una característica 
definidora del género. El juego de acción y reacción, simple o múltiple, conforma el 
desarrollo del texto fabulístico. El conflicto entre una y otra es el núcleo de la fábula. 
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C. Objetos demostrativos 
 El conflicto gira en tomo a un eje que recibirá el efecto del desenlace. Ese centro 
puede estar constituido por otros personajes o por objetos que obran como soportes de 
aquello que la fábula intenta probar. Por eso la denominación de demostrativos. El trozo de 
queso es objeto demostrativo en la fábula de la zorra y el cuervo. El hueso lo es en la otra 
que mencionamos como ilustración. En la fábula del león, el oso y la zona, los dos 
primeros disputan una presa, la zorra aprovecha la pelea y se queda con ella. La presa es el 
elemento demostrativo. 
D. La moraleja 
 La moraleja es la tesis de la fábula, expresada en un juicio, precepto, observación, 
proverbio, conclusión, axioma, instrucción, sentencia y otros términos próximos. 
 El desarrollo de la fábula es la demostración de la tesis. La moraleja puede ser 
explícita o tácíta. Cuando no está expresada, el lector dispone de una mayor libertad de 
interpretación, porque del relato puede surgir más de un sentido. La moraleja explicita 
puede presentarse al final, como remate, y así la utilizó Esopo, o al principio, como lo hizo 
Fedro. Puede exponerse como una reflexión del autor o manifestada uno de los personajes. 
Iriarte suele incluir una doble moraleja: la primera de sentido personal; la segunda, de 
inmediato, más genérica. Además de revelar la intención del autor, la moraleja opera 
también como orientación en los casos en que la fábula permitiría obtener diversas 
conclusiones. Observemos esta fábula de Esopo: 
La zorra que llenó su vientre 
Una reposa hambrienta vio en el tronco de una encina los pedazos de pan y de carne que 
habían dejado los pastores escondidos en una hendidura, y entrando en ella, se los comió. 
Pero se le hinchó el vientre y no pudo salir por donde había entrado, empezando a gemir y 
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lamentarse del percance. Pasó otra zorra por el lugar y, oyéndole sus quejas se acercó y le 
preguntó el motivo; cuando lo supo, dijo: 
-Pues sigue ahí hasta que vuelvas a estar como estabas, y entonces saldrás fácilmente. 
Ese es el texto narrativo. Ahora viene la moraleja. Pero antes de leerla, intente el lector 
ponerle una que considere apropiada. Después compárela con la que colocó Esopo, que es 
la siguiente: 
Enseña esta fábula que el tiempo resuelve las dificultades. 
Seguramente, que pensaste en tu propia moraleja en otra dirección, orientada tal vez a 
censurar la gula de la zorra. Pero a Esopo le interesaba más destacar el papel de la 
paciencia. 
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Texto de lectura 1 
Esopo 
El león viejo y la zorra 
UN LEÓN LLEGADO A VIEJO, incapaz de procurarse por la fuerza la comida, pensó 
que necesitaba hacerlo por la astucia. Por lo cual, dirigiose a una caverna y se tendió en el 
suelo, fingiendo hallarse enfermo; de este modo, cuando los animales iban a visitarle, los 
atrapaba y se los comía.  
Habían perecido ya bastantes, cuando la zorra, comprendiendo su trampa, se presentó 
también y, deteniéndose a distancia de la caverna, preguntó el león que cómo le iba.  
–Mal –contestó el león, preguntando a su vez por qué no entraba. –Hubiera entrado dijo la 
zorra si no viera muchas huellas de animales que entran, pero ninguna de animales que 
salen.  
Los hombres sensatos advierten en ciertos indicios los peligros y los evitan. 
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Texto de lectura 2 
Esopo 
El león, la zorra y el ciervo 
HABIENDO CAÍDO ENFERMO, el león se tumbó en una caverna, diciendo a la zorra, a 
la que estimaba grandemente y con la cual estaba en relaciones: 
      –Si quieres que me cure y viva, seduce con tus dulces palabras al ciervo que habita el  
bosque y tráemelo, pues tengo un gran deseo de su corazón y de sus entrañas. 
      Partió la zorra a cumplir el encargo y encontró al ciervo saltando en el bosque. 
Acercándose a él amablemente, le saludó y le dijo: 
–Vengo a comunicarte una gran noticia. Ya sabes que nuestro rey, el león, es vecino mío; 
pero ha caído enfermo y está a punto de morir. Entonces, se ha preguntado qué animal 
entre todos iba a reinar después de su muerte. El jabalí –se dijo– carece de inteligencia; el 
oso es torpe, la pantera irascible, el tigre fanfarrón; el ciervo es el más digno de reinar, 
porque es esbelto, vive muchos años y las serpientes temen sus cuernos. Pero ¿para qué 
hablar más? Está resuelto que tú serás el rey. ¿Qué vas a darme por habértelo anunciado 
antes que  nadie? Contesta; tengo prisa y temo que me llame, pues no puede pasarse sin 
mis consejos. Pero si quieres oír a un viejo, te aconsejo que vengas conmigo y le hagas 
compañía hasta su muerte. 
         Así habló la zorra, y el ciervo, con el corazón henchido de vanidad ante sus palabras 
se dirigió a la caverna, sin sospechar lo que iba a ocurrir. Al verlo, el león se precipitó 
sobre el ciervo, pero no logró más que destrozarte las orejas con sus garras; el ciervo 
desapareció velozmente en el bosque. Entonces, la zorra golpeó sus patas una contra otra, 
en señal de despecho por haber perdido la partida. El león empezó a quejarse lanzando 
grandes rugidos, atenuado por el hambre y la pena, y suplicó a la zorra que hiciese otra 
tentativa para llevarle al ciervo con un nuevo engaño. La zorra repuso: 
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       –Es un encargo penoso y difícil, sin embargo, te serviré otra vez. Entonces, igual que 
un perro de caza, siguió las huellas del ciervo mientras maquinaba nuevas astucias, 
preguntando a los pastores si no habían visto un ciervo ensangrentado. Estos le indicaron 
su cubil.  Hallole la zorra recobrando sus fuerzas y se presentó, imprudente. El ciervo, 
encolerizado y presto al ataque, le dijo: 
–¡Miserable zorra, no volverás a engañarme! ¡Si te acercas una pulgada, cuéntate entre los 
muertos! Vete a buscar a otros que no te conozcan; habla a otros animales y súbeles los 
humos diciéndoles que los van a hacer reyes; a mí, no. 
Pero la zorra replicó: 
        –Pero ¿cómo eres tan flojo y tan cobarde? ¿Por qué desconfías de nosotros, que 
somos tus amigos? El león, al cogerte la oreja, solo quería darte sus consejos y sus 
instrucciones para el buen gobierno de tu gran monarquía, y tú ni siquiera has podido sufrir 
un arañazo de la pata de un enfermo. Ahora está furioso contra ti y quiere hacer rey al 
lobo. ¡Malo es ser el amo! Ven conmigo; no tienes nada que temer; pero pórtate humilde 
como un cordero. Te juro por todos los árboles y fuentes que no tienes que temer ningún 
mal del león. En cuanto a mí, lo único que quiero es servirte. 
       Y engañando con estas mentiras al infeliz, le decidió a acompañarla de nuevo. En 
cuanto entró en la caverna, no le faltó comida al león, el cual devoró sus huesos, su cerebro 
y sus entrañas. La zorra, entretanto, miraba. Cayó el corazón al suelo, y la zorra lo atrapó a 
escondidas, comiéndoselo como pago de sus gestiones. Y el león, después de buscarlo 
entre todos los pedazos, vio que le faltaba. Entonces, la zorra, a prudente distancia, le dijo: 
     –Este ciervo no tenía corazón; no lo busques. ¿Qué corazón podía tener un animal que 
vino por dos veces a la cueva y a las garras del león? 
Enseña esta fábula que el ansia de honores turba la razón y cierra los ojos ante la  
inminencia del peligro. 
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Texto de lectura 3 
Esopo 
El asno fingiéndose cojo y el lobo 
UN ASNO QUE SE ENCONTRABA PASTANDO EN UN PRADO, viendo avanzar un 
lobo hacia él fingió hallarse cojo. Se aproximó el lobo y le preguntó por qué cojeaba. 
Respondió el asno que al saltar una cerca se había clavado una espina, rogándole que se la 
arrancara primero, tras de lo cual podía devorarle tranquilamente, sin miedo a desgarrarse 
la boca masticando. Dejose persuadir el lobo, y mientras levantaba la pata del asno, 
examinando atentamente su pie, recibió una coz que le arrancó los dientes. Y el lobo 
maltratado dijo:  
Bien me lo merezco, porque, habiéndome enseñado mi padre el oficio de carnicero, ¿quién 
me manda ensayar la medicina?  
Asimismo, los hombres que se aventuran en empresas fuera de su capacidad, se acarrean, 
naturalmente, grandes infortunios.  
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Texto de lectura 4 
Fedro 
La zorra y el cuervo 
AQUEL QUE SE ALEGRA DE SER ALABADO con palabras engañosas, sufre el castigo 
de un cruel arrepentimiento.  
Al querer el cuervo, encaramado en la copa de un árbol, comerse un queso robado de una 
ventana, viole la zorra y empezó a hablarle de esta manera: 
–¡Qué brillo tienen tus plumas, oh, cuervo! ¡Cuánta hermosura tu cuerpo y tu rostro! ¡Si  
tuvieras voz, ningún ave te aventajaría!  
El cuervo, neciamente, quiso probar su voz, y dejó caer el queso del pico, atrapándole 
vivamente la astuta zorra con sus ávidos dientes. Solo entonces gimió el cuervo estúpido 
por haberse dejado engañar.  
Esta historia enseña cuánto vale el ingenio: siempre el saber prevalece sobre la fuerza. 
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Texto de lectura 5 
Fedro 
La zorra, el lobo y el caballo 
UNA ZORRA, AUNQUE JOVEN, ERA DE LAS MÁS ASTUTAS. Encontró un día el 
primer caballo que veía en su vida. Y a cierto lobo que era un novicio, va y le dice: 
–Ven corriendo, compañero. He visto a un animal grande y hermoso pastando en nuestros 
prados. ¡Todavía me bailan los ojos de contento! 
–¿Es más fuerte que nosotros? –preguntó el lobo riendo–. Trázame su retrato. 
–Si fuera un pintor o un estudiante, te adelantaría el gozo que tendrás cuando lo veas –
replicó la zorra–. Pero ven. ¿Quién sabe si no es una presa que la suerte nos envía? 
Parten los dos, y el caballo, muy poco curioso por contemplar a semejantes amigos, a 
punto estuvo de tomar las de Villadiego. 
–Señor –díjole la zorra–: vuestros humildes servidores desearían saber vuestro nombre. 
El caballo, al que no le faltaba seso, les contestó: –Vosotros mismos podéis leer mi 
nombre, caballeros; mi zapatero lo ha escrito en la suela. 
La zorra se excusó a causa de sus pocas luces: 
–Mis padres no me han llevado al colegio; son pobres y no poseen más que un agujero. 
Pero los de mi amigo el lobo, que son unos grandes señores, le han enseñado a leer. 
El lobo, halagado por estas palabras, se acercó al caballo; pero su curiosidad le costó 
cuatro dientes que le arrancó de una coz, mientras su autor volvía grupas. Ved al lobo por 
tierra, dolorido, sangrante y estropeado. 
–Hermano –dícele la zorra–: esta lección justifica lo que me han dicho personas 
inteligentes: ese animal te ha escrito en el hocico que el prudente desconfía de lo 
desconocido. 
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Texto de lectura 6 
Iriarte 
El burro flautista 
ESTA FABULITA 
salga bien o mal 
me ha ocurrido ahora 
por casualidad. 
Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar, 
pasaba un borrico 
por casualidad. 
Una flauta en ellos 
halló, que un zagal 
se dejó olvidada 
por casualidad. 
Acercóse a olerla 
el dicho animal, 
y dio un resoplido 
por casualidad. 
En la flauta el aire 
se hubo de colar, 
y sonó la flauta 
por casualidad. 
«¡Oh! –dijo el borrico–. 
¡Qué bien sé tocar! 
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¿Y dirán que es mala 
la música asnal?». 
Sin reglas del arte 
borriquitos hay 
que una vez aciertan 
 por casualidad. 
Sin reglas del arte, el que en algo acierta es por casualidad 
LA COMPRA DEL ASNO 
AYER POR MI CALLE 
pasaba un borrico, 
el más adornado 
que en mi vida he visto. 
Albarda y cabestro 
eran nuevecitos, 
con flecos de seda 
rojos y amarillos. 
Borlas y penacho 
llevaba el pollino, 
lazos, cascabeles 
y otros atavíos. 
Y hechos a tijera, 
con arte prolijo, 
en pescuezo y anca 
dibujos muy lindos. 
Parece que el dueño, 
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que es, según me han dicho, 
un chalán gitano* 
de los más ladinos, 
vendió aquella alhaja 
a un hombre sencillo 
y añaden que al pobre 
le costó un sentido. 
Volviendo a su casa, 
mostró a sus vecinos 
la famosa compra, 
y uno de ellos dijo: 
Veamos, compadre, 
si este animalito 
tiene tan buen cuerpo 
como buen vestido. 
Empezó a quitarle 
todos los aliños, 
y bajo la albarda, 
al primer registro, 
le hallaron el lomo 
asaz malherido, 
con seis mataduras 
y tres lobanillos, 
amén de dos grietas 
y un tumor antiguo 
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que bajo la cincha 
estaba escondido. 
–¡Burro –dijo el hombre– 
más que el burro mismo 
soy yo, que me pago 
de adornos postizos! 
A fe que este lance 
no echaré en olvido; 
pues viene de molde 
a un amigo mío, 
el cual a buen precio 
 ha comprado un libro 
bien encuadernado 
que no vale un pito. 
Es ser muy necio comprar libros solo por la encuadernación. 
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Texto de lectura 7 
Tolstoi 
El halcón y el gallo 
HABÍA UNA VEZ UN HALCÓN QUE AMABA TANTO A SU AMO que apenas éste le 
llamaba, cuando el animal estaba ya junto a él. 
El gallo, por el contrario, huía de su dueño y gritaba cuando se le acercaba. 
Dijo un día el halcón: 
–Vosotros los gallos no sois agradecidos; Pertenecéis a una raza servil: no os cercáis a 
vuestros amos más que cuando os dan comida. ¡Qué distintos de nosotros, pájaros  
salvajes! Somos fuertes, nuestro vuelo es más rápido que el vuestro y, sin embargo, no 
huimos de los hombres; por el contrario, nos posamos en sus manos cuando nos hablan y 
siempre nos acordamos de que los debemos nuestro alimento. 
El gallo le respondió: 
–No huís de los hombres, porque nunca habéis visto un halcón asado, mientras que 
nosotros todos los días vemos un gallo en el horno. 
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Texto de lectura 7 
Tolstoi 
Las liebres y las ranas 
LAS LIEBRES, REUNIDAS CIERTO DÍA, se lamentaban de su suerte, –Nosotras las 
liebres –decían– estamos siempre expuestas a la persecución de los cazadores, de los 
perros, de las águilas y de todas las fieras. ¡Mejor será morir que vivir de este modo! 
¡Hermanas, vamos a ahogarnos! 
Y las liebres se dirigieron al estanque para llevar a cabo su proyecto de suicidio. 
Las ranas, cuando oyeron a las liebres, se echaron al agua. 
Entonces una de las liebres exclamó: 
–¡Alto, hermanas mías! ¡No nos ahoguemos!  
          Ya veis que la vida de las ranas debe ser peor que la nuestra, puesto que tienen 
miedo de nosotras. 
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Apéndice C 
El Test de   comprensión de  la lectura literaria  mide  la comprensión de  la lectura 
literaria  en el 4.⁰ de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón de 
Jesús, Comunidad de La Succha del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, 
región de  Cajamarca, 2017 
 
Apellidos y nombres:     ……………………………………  2. Edad: …………… 
Grado:  …………………….                             Género:     F                M   
Test de   comprensión de  la lectura literaria   
Texto 1 
I. Lea el texto propuesto. Desarrolle las preguntas por escrito. 
Los siete cuervos 
Había una vez una mujer viuda que tenía siete hijos y una hija. Eran muy pobres y casi no 
tenían para comer. Un día los chicos llegaron hambrientos a casa y empezaron a pedir pan 
desesperadamente. 
-¡Pan! ¡Queremos pan! -decían a voz en grito. La madre, desanimada, les dijo: 
-¡Parecen  cuervos hambrientos! ¡Ojalá se convirtieran en cuervos! 
Y en aquel preciso momento, se transformaron en cuervos y empezaron a volar. La pobre 
madre, desesperada de verlos así por su culpa, murió al poco tiempo, quedándose la niña 
sola. 
Ésta, desconsolada, iba cada día a una cueva del bosque para ver llegar volando a sus 
hermanos y regresaba siempre llorando a su casa. 
Un día pasó cerca de la cueva un enanito y le dijo: 
-Miira, si quieres que tus hermanos recobren su apariencia humana, tienes que hilar siete 
camisas, una para cada uno de ellos, y otra para mí, pues yo también soy un enanito por 
culpa de una desgraciada maldición. Pero, mientras las hilas, no debes pronunciar ni una 
sola palabra porque, de lo contrario, no conseguirías romper el hechizo. 
Un día el rey del lugar salió a pasear y, al llegar junto a la muchacha, le preguntó: 
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-¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué lloras? 
Pero la joven sólo le respondió con gestos pues recordaba lo que le había dicho el enanito. 
El rey entonces le preguntó: 
-¿Te gustaría venir conmigo a palacio? 
Ella asintió con la cabeza y juntos se dirigieron al palacio del rey. Cada día el rey iba a 
visitarla y le hacía algunas preguntas, pero ella no respondía nunca, aunque el rey ya sabía 
que no era muda y que todo se debía a alguna misteriosa promesa. 
Mientras tanto la muchacha seguía hilando lo más rápido que sus manos podían. Cuando 
ya tenía las siete camisas casi terminadas, el rey le manifestó su deseo de casarse con ella. 
Pero en el palacio vivía también una tía del rey que era muy malvada y que se opuso a ese 
matrimonio. Decía que la chica era sólo una pobretona y que lo único que pretendía era 
burlarse del rey y que por eso no le hablaba. 
Con argumentos similares consiguió convencer al rey y éste mandó ahorcar a la joven. 
Prepararon el patíbulo y fijaron el día de la ejecución. Cuando la chica lo supo empezó a 
hilar día y noche para terminar las camisas antes del fatídico día. Por fin llegó la fecha 
señalada para la ejecución y, una hora antes de llevarla al patíbulo, terminó las camisas. La 
pobre, que no sabía dónde estaría el enanito para poderle entregar las camisas, se las llevó 
consigo bajo el brazo. 
Estaba ya todo preparado cuando apareció el enanito acompañado de una bandada de 
cuervos. Se pusieron una camisa cada uno y al momento se convirtieron en siete 
muchachos y en un venerable anciano. 
Entonces, como la niña ya podía hablar, le contó todo lo que había sucedido al rey y el 
porqué de su prolongado silencio. Entonces el rey la bajó del patíbulo y en su lugar colocó 
a su tía, a la que ahorcaron al momento. 
El rey se casó con la muchacha y sus siete hermanos 
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1. ¿Qué opinas acerca de aceptar la invitación a palacio por iniciativa del gobernante? 
¿Se obtendría beneficio? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo juzgas la actitud de la madre ante el pedido de los hijos para ser 
alimentados? Justifica tu respuesta 
 
 
 
 
3. ¿Cómo juzgas la actitud del rey en relación con el matrimonio y la decisión sobre 
la muerte de la persona?  ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
4. Escribe un desenlace diferente para el relato propuesto. ¿Qué opinas sobre tu 
personaje? 
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Nivel inferencial 
II. Texto 2 
Lea y complete la palabra que falta en el espacio indicado. 
La gallina de los huevos de oro 
Érase una gallina que ponía 
un huevo de oro al dueño cada día. 
Aun con tanta ganancia mal contento, 
quiso el rico -------------- 5 
descubrir de una vez la mina de ---------------, 6 
y hallar en menos tiempo más tesoro. 
Matóla; abrióla el vientre de contado; 
pero, después de haberla ------------------, 7 
¿qué sucedió? que muerta la ----------------, 8 
perdió su huevo de oro y no halló mina. 
¡Cuántos hay que teniendo lo bastante, 
enriquecerse quieren al ---------------, 9 
abrazando --------------- 10 
a veces de tan rápidos efectos, 
que sólo en pocos ----------------,  11 
cuando se contemplaban ya marqueses, 
contando sus ---------------,  12 
se vieron en la calle sin calzones! 
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III. Texto 3 
Lea y complete la palabra que falta en el espacio indicado. 
Una huerta cuidaban, siempre alerta 
dos esforzados perros; y, medrosos, 
nunca osaban entrar los codiciosos, 
pues temían haber buena reyerta. 
Mas un ladrón apareció en la puerta, 
y a los perros echó panes -------------------;  13 
pelearon por la presa los golosos, 
y él hizo de las suyas en la ------------------.  14 
